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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar si la lectura de 
imágenes mejora la producción de textos descriptivos en los estudiantes de segundo grado 
de primaria de la I.E 80891 “Augusto Alva Ascurra”   
El método de investigación fue Pre experimental, teniendo como población a 60 estudiantes 
y una muestra de 28 estudiantes del segundo grado de primaria.   
Realizando un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia, se elaboró una lista de 
cotejo con 20 ítems, instrumento validado a juicio de expertos y para determinar la 
confiabilidad se aplicó Spearman Browm obteniendo como resultado (0.93), ya que se 
encuentra cerca de la positiva perfecta.  
Teniendo como resultado por dimensión: Planificación (0.87), Textualización (1.05) y 
Revisión (0.81). Por ello el total del Alfa de Cronbach fue 0.93 demostrando así que la 
confiabilidad es ELEVADA. Así mismo los resultados del Alfa de Cronbach de las tres 
dimensiones de la Producción de textos fue confiable, obteniendo MUY BUENO en 
Planificación, EXCELENTE en Textualización y BUENA en Revisión.  
Utilizamos el paquete estadístico SPSS versión 24 en español y hojas de cálculo (Excel) para 
examinar los datos. Se elaboró tablas de frecuencia y porcentaje, y gráficos de barras.   
Luego de analizar los resultados, podemos concluir que la lectura de imágenes mejora la 
producción de textos descriptivos en los estudiantes del segundo grado de la I.E. 80891  
“Augusto Alva Ascurra” mostrando el resultado al aplicarse la prueba estadística T de 
student, la cual lanzó un valor de   -5,730, por tanto, se confirma que la hipótesis 
alternativa fue Aceptada y por ende rechazándose la hipótesis nula.   
  
Palabras claves: producción de textos. Descriptivos, lectura de imágenes, planificación, 








This research had the general objective to determine whether picture-reading improves the 
production of descriptive texts in of second-grade primary students at "Augusto Alva 
Ascurra" School number 80891.  
The research method was pre-experimental, with a population of 60 students and a sample of 
28 second-grade students.   
Performing a non-probabilistic convenience sampling type, a checklist was prepared with  
20 items, with instrument validated by experts, and to determine reliability Spearman Brown 
was applied, to give a result of (0.93 near-perfect positive.  
Results by dimension were; Planning (0.87), Textualization (1.05) and Review (0.81).  
Total Cronbach-Alpha was 0.93 demonstrating that reliability is high. Results of 
Cronbach-Alpha of the three dimensions of text production were also reliable, giving 
results of “very good” in Planning, “excellent” in Textualization, and “good” in 
Reviewing.  
SPSS version 24 (Spanish-language) and Excel spreadsheets were used examine the data, and 
percentage-frequency tables and bar graphs were developed.  
Analysis of the results concludes that picture-reading improves production of descriptive texts 
in second-grade students at "Augusto Alva Ascurra" School IE 80891, giving results when 
applying Student-T statistical Test, with a value of   -5.730, confirming that the alternative-
hypothesis was accepted and thus rejecting the null-hypothesis.   
  






  I.  INTRODUCCIÓN  
1.1 Realidad Problemática:  
Actualmente en nuestro país nos hallamos con algunas deficiencias en la educación. Si bien 
es cierto hubo algunas mejoras, ya que el año pasado integraron un documento llamado 
Rubricas de evaluación de desempeño docente, es por ello que la educación nacional se 
encuentra enfrentado grandes desafíos. Uno de ellos es lograr que los alumnos de las 
instituciones educativas tengan un buen desarrollo con la capacidad para expresarse en 
forma oral y escrita, siendo la escritura un apoyo y una herramienta primordial que le 
ayudara a desarrollar y mejorar sus desempeños en cualquier ámbito que le toque 
desenvolverse. Madrid, (2015).  
Según el MINEDU (2016), el examen de la  ECE se aplicó en los estudiantes del segundo y 
4° grado de primaria en lectura y matemática para mejorar el aprendizaje de la lectoescritura, 
teniendo como resultado satisfactorio en el examen  de lectura con un porcentaje 34.1 %, 
37.3 % en proceso y 28.6 % en inicio, a diferencia de los años interiores teniendo como 
resultado en el año 2012, 12.8% satisfactorio, 38.2% en proceso y 49% en inicio. Por lo 
tanto, la educación si ha evolucionado en el transcurso de los años.  
Por otra parte, es importante la enseñanza - aprendizaje de la escritura en los estudiantes, 
puesto que sus conocimientos son valiosos; para la mejora de la comunicación entre niños y 
adultos. Asimismo, la escritura es primordial para nuestros estudiantes porque enfrentan con 
mayor éxito su formación académica, de tal manera que el alumno logre expresar sus ideas 
y emociones de manera consiente.  
Una manera de expresar ideas de forma organizada y eficaz es con la capacidad de constituir 
uno de los pilares que se basan en la competencia comunicativa. De otra manera es 
obteniendo la habilidad de entender un mensaje. El principal objetivo del sistema educativo 
es que los alumnos desarrollen su capacidad de entendimiento en mensajes orales y escritos 
y de tal manera se puedan expresar sus pensamientos de forma oral o escrita, para que puedan 
entender la vida. Estos objetivos trasvasan ampliamente el área de Comunicación e 
impregnan el conjunto de las actividades que tienen vitalidad en una institución educativa. 
La enseñanza de la expresión escrita es uno de los elementos fundamentales del área y 
también uno de los más difíciles.    
En la institución educativa “Augusto Alva Ascurra”, observamos que los estudiantes de 2° 
grado de educación primaria poseen dificultades al expresar sus ideas tal cual como las 
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piensan, en tal sentido la enseñanza de la escritura no es tarea fácil y su aprendizaje requiere 
tiempo y dedicación, por tanto, es necesario plantear propuestas y diseñar estrategias, para 
la mejora de las producciones escritas para los estudiantes.  
1.2     Trabajos previos.    
Internacional:  
Dávila (2010), para lograr el Grado de Maestro en Ciencias de la educación, en la 
Universidad de Tangamanga de México, bajo el título: Estrategias para favorecer la 
redacción de textos escritos en alumnos del primer grado de la escuela secundaria general  
“Manuel Ávila Camacho”, el tipo de estudio fue cuantitativo, con una muestra de 30 
estudiantes, concluyendo que: el objetivo fundamental en el momento de enseñar la legua 
materna se debe desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita. El tener la capacidad 
del aprendizaje de la lengua escrita forma futuros escritores competentes con diferentes 
habilidades y con la capacidad de comunicarse a través de textos escritos, coherentes y 
ordenados mediante esa forma le sea útil en el desarrollo de la vida.  
Se encuentran diversas estrategias que nos permiten realizar una variedad de textos, donde el 
docente y el alumno se deben relacionar dado a que los temas deben ser sugerentes.  
Bjork. & Blomstand (2000), su investigación con fines de grado de Doctor en educación 
en la Pontificia Universidad Católica de Chile, bajo el título: “La escritura en la enseñanza 
secundaria. Los procesos del pensar y del escribir”. Tuvo una muestra de 30 estudiantes, el 
tipo de estudio fue cuantitativo, bajo los siguientes resultados: todos los estudiantes necesitan 
de competencias y habilidades comunicativas para lograr obtener un buen desenvolvimiento 
dentro de la sociedad, y durante toda su vida.  
Mediante las competencias comunicativas; deben lograr los estudiantes un buen desarrollo 
para así tener un buen desenvolvimiento dentro de la sociedad, porque nos encontramos 
viviendo en un mundo muy competitivo. No se nombra en la investigación las diferentes 
estrategias metodológicas que todo docente debe desarrollar. Con el principal objetivo que 
los estudiantes se interesen en estudia y aprender cada día para que así sean más 
competitivos.  
Camps (2003), en el desarrollo del libro “Secuencias didácticas para aprender a escribir” 
publicado por la Editorial GRAÓ y desarrollado en Barcelona; siendo como tipo 
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cuantitativo, con una muestra de 25 estudiantes, dado por concluido que a través de 
estrategias debe ser la enseñanza de los estudiantes, motivándolos a través de actividades 
lúdicas logrando asi el interés de los estudiantes al momento de aprender la clase, 
desarrollando su creatividad e imaginación.   
Podemos cambiar la manera de enseñar a los estudiantes, de esa forma lograr una 
transformación dentro del aula de clase.   
Se debe incentivar dentro de la escuela junto con los padres de familia, docentes, alumnos, 
personal administrativo con programas que innoven metodologías académicas y formativas 
que tiendan a mejorar la calidad educativa.   
En el ámbito de la educación inicial aborda las estrategias lúdicas y creativas para los 
estudiantes, siendo de mucha importancia el que los padres de familias se involucren dentro 
de la escuela. Muchas veces depende el interés para el nivel secundario.  
Nacional:  
Fumero (2013), el objetivo principal del presente trabajo fue desarrollar destrezas 
lingüísticas para mejorar la producción escrita de textos de orden argumentativo en la I.E 
Santa Ana, con los alumnos de 4° grado. Teniendo como muestra a 21 alumnos cuyas edades 
oscilan entre 9 y 10 años. El método utilizado fue la investigación acción, el cual se llevó a 
cabo a través de fases: 1. Diagnostico; 2. Planificación y Diseño de estrategias de 
aprendizaje; 3. Ejecución y Evaluación de las Estrategias.  
Las respuestas derivadas fueron a través de una recopilación de los documentos producidos 
por los niños y fueron de ayuda para dar a conocer los cambios en la escritura. Es necesario 
que los mismos estudiantes identifiquen sus deficiencias problemas y además conozcan las 
estrategias de escritura necesarias para mejorarlas y resolverlas, implicando planificar, 
diseñar y revisar lo redactado de modo que el estudiante al utilizar la lengua materna sea 
funcional a la hora de producir un texto siendo de manera coherente.  
Castellanos (2008), obtuvo la tesis “Métodos y instrucciones para mejorar la capacidad de 
producción de textos del área de comunicación en los alumnos de secundaria del colegio 
“San Juan María Vianney” para seleccionar el grado de Licenciado en Educación de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. El principal, objetivo fue averiguar y examinar que 
métodos, y, procedimientos utilizan los docentes para desarrollar la capacidad, de 
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producción de textos del área de comunicación, en los estudiantes de nivel secundario. La 
muestra fue conformada por 20 alumnos del tercer y cuarto grado.    
Las conclusiones son mostradas observando las tres situaciones en la producción de textos. 
Se encuentra, en la planificación, los estudiantes no investigan mensaje adicional (60%) y 
elaboran, un escaso uso de organizadores (55% y 60%). A nivel del proceso, de conclusiones 
del escrito, si se hallan diferencias entre las apreciaciones de los estudiantes y de los 
profesores en cuanto a: la realización, del primer borrador, uso apropiado de las normas de 
tildación y calificación, uso de conectores lógicos, adaptación del lenguaje al público al que 
se dirige el texto y repetición, de palabras, ya que los estudiantes muestran su trabajo en 
porcentajes entre 60% y 70% entretanto que los profesores proyectan lo opuesto. En cuanto 
a la exploración del texto, el 60% y 70% de los estudiantes, plantean que trabajan el borrador 
de los escritos, mientras que los docentes, marcan que no es cierto; el 40% y el 65% 
restablecen el texto con las correcciones, necesarias; y, según los docentes un problema 
actual, también es la caligrafía.    
En definición , se subraya que: los recursos que ,utilizan los niños es el de contenido por  
motivo que atiende al dar fondo del texto, es decir a la luminosidad, y ,particularidad en el 
contenido; que las formas que solicitan ser más testificados en la producción de texto son la 
gramática y el proceso; el mejor método, que ayuda a la producción de textos para los 
docentes, es el procesal ya que atiende, en cada instante al momento de producir el texto, y 
los estudiantes  se concentran más, en el producto terminado y no en el proceso debido a la 
falta, de hábito para otorgar, sus tareas de manera procesal ,o el escaso disposición hacía, el 
argumento determinado.    
Ribera (2007), en su investigación, para tener el Grado de Maestro en  Comunicación 
integral, en la Universidad “San Antonio de Abad“ de Cusco, bajo el título: “Enriqueciendo 
nuestra, producción de textos” desarrollado en la I.E: “Inmaculada Concepción”, el tipo de, 
estudio fue cuantitativo, con una muestra ,de 25 estudiantes, concluye,, que la insuficiencia 
de un ambiente, que incite la producción de textos no puede seguir siendo una piedra en el 
zapato, la escuela y el trabajo pedagógico tienen una ocupación importante para cambiar 
algunos contextos, y, hacer un aprendizaje muy significativo originando, modelos correctos 
de personalización, para los estudiantes, el reconocimiento, de la expresión de sus 
sentimientos, pensamientos y acciones como expresión de, sus exigencias físicas,, 
psíquicas,, personales ,y , espirituales.   
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Como, el trabajo solo se aproxima, al entorno del estudiante (Institución Educativa), sin 
tener, en cuenta a sus familiares, la comunidad que también, va mucho de la mano con él, 
aprendizaje de los estudiantes.   
Local:  
Blas (2013), en su escrito titulado: “El Taller” Expreso lo que siento para desarrollar la 
capacidad para producir textos literarios en los estudiantes del colegio “San Marcos” – 
Trujillo – 2013. El tipo de investigación fue cuasi-experimental, en el cual se utilizó como 
muestra 23 niños del aula de cinco años “B” y 20 estudiantes del aula de cinco años “A”. 
Como instrumento se utilizó la guía de observación, con un total de 9 indicadores, para ello 
se trabajó el taller “expreso lo que siento”, cuyos resultados fueron que el taller influyo 
significativamente, así como en casa una de sus dimensiones mejoraron del pre test al pos 
tes con una diferencia porcentual positiva de 3.04 para la dimensión de cuentos, 2,91 para la 
dimensión de poesías, 3,13 para la dimensión de adivinanzas se observa que los estudiantes 
de cinco años logran desarrollar la producción de textos, lo cual los ayudo de forma 
significativa.  
En el resultado abordan tres estrategias fundamentales (cuentos, adivinanzas y poesía), para 
lograr la satisfacción en la capacidad para producir textos literarios para los estudiantes de 
cinco años.  
Chihuala (2013) realizó un estudio titulado “Uso de imágenes como recurso didáctico para 
desarrollar la capacidad de producción de cuentos en los niños de cuatro años de educación 
inicial de la I. E. N° 253 Isabel Honorio de lazarte de Trujillo, 2013”. El tipo de estudio fue 
de investigación Pre-experimental, contando como muestra al aula de 4 años teniendo un 
total de 25 alumnos, 11 niñas y 14 niños. Como técnica se utilizó la observación y como 
instrumento el test cuyo resultado fueron que el 28% de los estudiantes que dieron su 
evaluación presentaron un nivel bajo y cuando debían usar imágenes como medio 
pedagógico para la mejora de la creación de historias el Grupo Experimental tuvo un logro 
excelente con un 72 %.   
Concluyendo que la realización del Evento Didáctico fue satisfactoria para satisfacer la 
capacidad de creación de los estudiantes del colegio Isabel Honorio de Lazarte.  
1.3     Teorías relacionadas al tema    
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1.3.1 Lectura de Imágenes   
Según Martínez & Muñoz (2013) nos dice que el propósito de la lectura de imágenes es 
atrapar al lector, por lo cual a través de la lectura de imágenes podemos desarrollar una 
serie de habilidades que facilitan la comprensión lectora.   
Asimismo, nos dice la importancia de la lectura de los niños a través de imágenes generan 
en ellos una creación colectiva de lo que experimentan en su cotidianidad y lo que 
perciben en los libros, además, de ser la base fundamental del lenguaje verbal y escrito.  
1.3.1.1  Clasificación de imagen   
Según lozano (1991), se clasifica de la siguiente manera:  
 Por su Origen   
 Imágenes: Se encuentran aquí un cuadro, un dibujo, una lámina, etc.  
 Imágenes de imágenes: Es cualquier forma de representar una imagen.  
 Imágenes de no imágenes: Son las que son descritas a través de la voz.  
 Por su Apreciación   
 En este grupo se encuentran las imágenes que han sido observadas con los 
diferentes sentidos: visual, táctica, olfativa, acústica.  Por la Noción de Movimiento  
 Fijas: Se encuentran aquí las imágenes que perduran en el tiempo en un 
determinado lugar y tiempo.  
 En movimiento: Vienen a ser las imágenes que tan solo las podemos observar 
por un momento.    
  
1.3.1.2  Pasos para analizar una imagen   
Según Amegan (1998) nos plantea los siguientes pasos  
1. Siluetas de los personajes: Analizamos las emociones o reacciones que puede 
transmitir el dibujo.  
2. Posible título: Planteamos una hipótesis de un título sobre lo observado.  
1.3.1.3 Objetivos de la presentación de una imagen   
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El desarrollo, textualización y comunicación de las imágenes pueden tener los siguientes 
objetivos. Arancibia (1997)  
1. Dotar de información: Acerca de algún acontecimiento en donde los textos a 
la voz son suficientes para comprender lo que se quiere transmitir.  
2. Enseñar: Cultivar conocimientos.  
3. Entretenimiento: Es decir, brindar distracción.  
4. Incentivar: Tratar en lo posible que el lector adopte las posturas que se les quiere 
transmitir con dicha imagen.  
1.3.1.4  Fases que se desprenden de la lectura de imágenes.  
Muñoz (2013) afirma que existen tres fases o etapas:  
Observación: Para poder entender el mensaje de cualquier imagen partimos de lo 
sensitivo para lo cual vamos a utilizar los sentidos.  
Producción Oral: Luego de captar el mensaje, pasamos a la producción verbal, es decir, 
plasmar lo que entendí con mis propias palabras.  
Textualización: Finalmente el estudiante debe plasmar por escrito lo que dijo en la fase 
anterior.  
1.1.1 Producción de textos  
Es cualquier acto del habla producido con un propósito expresivo. El leer y escribir son 
estrategias prácticas, el fomento de la escritura trae por ende la capacidad y el placer por 
la lectura. Para poder plasmar nuestras ideas es importante antes haber leído en gran 
escala, haber inferido lo que me quieren transmitir y encontrar en dichos textos las 
explicaciones pertinentes para tomar como referencia al momento de escribir algún texto. 
El hecho de plasmar nuestras ideas nos brinda el espíritu de libertad, pues al escribir cada 
quien es libre de plasmar lo que siente y piensa en ese momento. Para poder expresarse 
uno tiene que tomar la escritura como una escena de creencia y libertad. (Muñoz y Salas, 
2010).  
Consta de hacer textos de diversa índole con la finalidad de plasmar nuestros 
sentimientos, emociones y pensamientos. Dicho contenido incluye actividades de 
planificar, textualizar, corregir y revisar lo producido. Así mismo integra actividades para 
la reflexión sobre lo plasmado, con el fin de ir mejorando cada vez más en el desarrollo.  
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(Cáceres, 2010).  
El ministerio de educación plantea una serie de capacidades planteadas con el fin de lograr 
la competencia comunicativa, dentro de estas se encuentra la producción de textos pues 
dicha competencia es de vital importancia para fomentar el hábito por leer, para de esta 
manera incentivar el pensamiento de interpretar, por otro lado, el DCN plantea:    
“Que la producción de textos incluye construir diversos propósitos mediante la utilización 
de diversos tipos de textos”.  
1.1.1.1 Fases de la producción de textos  
El producir un texto incluye gran variedad de estrategias a elaborar antes de escribir 
cualquier texto. Existen trabajos anteriores y posteriores a ello que por ningún motivo 
se puede descuidar. De manera global, plantea que existen cuatro fases: (Cáceres, 
2010).    
La planificación. - Fase que comprende la creación y elección de opiniones, la 
producción de mapas anteriores, la evaluación de las cualidades de las personas que 
posiblemente leerán mi texto y del espacio lingüístico, así también la elección de 
diversas actividades acordes para la planificación.   
La textualización. - Es el instante actual de plasmar nuestras ideas planteadas en la 
fase de planificación. Lo planteado anteriormente se transforma en pesquisa 
comunicativa   lo cual incluye tomar en cuenta reglas de escritura, sintaxis y 
estructura.   
La corrección y revisión. - esta etapa o fase está orientada hacia la mejora de la 
producción de textos. Se realizan actividades que tiene que ver con leer atentamente 
lo plasmado para corroborar que hemos hecho todo bien y que no necesita mejorarse.   
La fase de revisión integra también la capacidad de reflexionar sobre el proceso seguido.   
1.1.1.2 El Texto  
Es cualquier acto hablado producido con un fin lingüístico. Desde este punto de vista 
decimos: Las conversaciones con los amigos o familiares, las producciones de 
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cualquier tipo y fin, los poemas, las noticias ya sean de manera oral o escrita, un 
trabajo investigativo, etc.   
(Ángels, 1979) conceptualiza al texto como “las diversas formas de comunicarse ya 
sean hablado o través de signos y símbolos. Así, por ejemplo, es un texto una obra 
teatral, un cuadro, un ejercicio matemático, etc.”    
Tipos de textos según el ciclo al que pertenecen: III ciclo   




Comúnmente se utiliza imágenes, 
retratos de animales, paisajes o 
personas.  
  
 -Utilización en su mayoría de 
cualidades calificativas.   
-Diferencias o similitudes.   
-Alegorías e representaciones 
pictóricas.   
  
1.4     Formulación del Problema    
¿De qué modo la lectura de imágenes mejorara la producción de textos descriptivos, de los 
estudiantes del 2 grado de primaria de la Institución Educativa “Augusto Alva Ascurra” de 
Trujillo, 2018?  
  
1.5     Justificación del estudio     
El siguiente proyecto se desarrollará por motivo que en los estudiantes de segundo grado de 
primaria existe dificultades para producir textos descriptivos, por lo que tomando como 
punto de partida el pre test se usará estrategias pedagógicas para reforzar la capacidad para 
producir textos en el nivel comunicativo.   
Desde el punto de vista teórico según Martínez & Muñoz (2013) afirma que la Lectura de 
Imágenes mejora de cierta manera la capacidad para producir textos descriptivos.  
Las realidades de la vida habitual exigen que los niños y niñas tengan la habilidad para 
plasmar por escrito lo que pasa por su mente. Las actividades cotidianas ya sea en cualquier 
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aspecto, sus amistades con las demás personas necesitan que aumenten su capacidad para 
plasmar sus ideas en escrito  
Desde el punto de vista metodológico la reciente investigación contribuye elementos a los 
docentes de educación básica regular para que revisen sus estrategias de enseñanza teniendo 
en cuenta la estrategia de lectura de imágenes como punto de partida para estimular el deseo 
de producir textos narrativos.  
El actual proyecto ha sido desarrollado con los estudiantes de segundo grado de primaria los 
cuales conforman la muestra de estudio, los cuales han sido los beneficiados directos. Y los 
otros beneficiados serán los profesores que trabajan con este grado y ciclo.  
 1.6     Hipótesis       
Hi: La lectura de imágenes mejora la producción de textos descriptivos en los estudiantes de 
segundo grado de primaria de la I.E 80891 “Augusto Alva Ascurra”  
H0: La lectura de imágenes no mejora la capacidad para producir textos descriptivos en los 
estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E 80891 “Augusto Alva Ascurra” 1.7     
Objetivos   
General  
 Determinar si la lectura de imágenes mejora la producción de textos descriptivos en los 
estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E 80891 “Augusto Alva  
Ascurra”  
Específicos  
 Identificar el nivel de producción de textos descriptivos de los estudiantes de segundo 
grado de primaria.  
 Aplicar la lectura de imágenes para favorecer la producción de textos descriptivos en 
los estudiantes de segundo grado de primaria.   
 Aplicar la lectura de imágenes para mejorar la dimensión de Planificación, 
Textualización y Revisión, de la producción de textos descriptivos.   
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 II.       MÉTODO    
2.1     Diseño de Investigación    
El diseño del presente proyecto de investigación es de tipo PRE - EXPERIMENTAL, el 
motivo de esta investigación es porque el grado de control es mínimo y no hay manipulación 
de la variable independiente, por ello se aplicará un pre test al inicio para determinar cómo 
está la producción de textos descriptivos en los alumnos antes de aplicar y desarrollar la 
estrategia, y un pos test para comprobar el mejoramiento que tuvieron los niños en la 
estrategia aplicada.  
DISEÑO DE ESTUDIO:  
 G.E =  O1   X   O2  
G.E: Es el grupo experimental  
X: Simboliza el taller sobre la estrategia de lectura de imágenes para mejorar la 
producción de textos descriptivos   
O1: Señalan los datos del pre test aplicado al grupo experimental  
















2.2     Variables, 
Operacionalización  




DIMENSIÓN   INDICADORES    
ESCALA DE  
ESTIMACIÓN  
V. I:  
Lectura de 
imágenes  
La lectura de imágenes tiene 
como objetivo apoderarse 
del lector, por lo cual a través 
de la lectura de imágenes 
podemos desplegar una serie 
de habilidades que facilitan 
la comprensión lectora. Por 
lo tanto, dicha estrategia 
permite la apreciación del 
registro y los conceptos de la 
estructura formal de una 
obra y la relación con sus 
cualidades expresivas. 
(Martínez & Muñoz, 2013)  
Se aplicará una 
rúbrica de evalución 
a los alumnos de 2° 
grado de educación 
primaria de la I.E  
81891    “Augusto  





Observación   1  Identifica las diferencias de 
las imágenes que se presenta  
NOMINAL:  
Escala 
valorativa de 1-4  
1= INICIO  
2= PROCESO  
3= LOGRADO  






2  Expresa las diferencias y 
similitudes entre las 









Textualización   3  Realiza  un 
 documento sencillo 
 a  través  de 
imágenes.  
 




DIMENSIÓN  INDICADORES  ESCALA DE 
ESTIMACIÓN  
V. D:  
Producción de  
textos   
La elaboración de 
documentos narrativos, nos 
permite comunicar, recibir y 
transmitir información 
usando el lenguaje oral y 
escrito, que dan sentido al 
contexto y a la producción de 
texto oral y escrito. Incluyen 
diferentes maneras: leer, 
interpretar y estudiar.  
(Moreno, 2016)  
Se aplicará una lista 
de cotejo a los 
alumnos de 2° de la 
I.E 81002 “Augusto  
Alva Ascurra”.  
  
 
1. Eligen a quien le va a escribir.  NOMINAL: SÍ  
Y NO  2. Selecciona el tipo de textos que 
va a escribir.  
3. Selecciona los materiales que 
usara en su escrito.  
4. Crea un texto a partir de la 
observación de una imagen.  
5. Enumera las imágenes de 
forma secuenciada, según como 
pararon los acontecimientos.  
6. Leen con atención un texto y 




7. Usa ciertos signos de 
puntuación en su texto.  
8. Expresa sus ideas de manera 
oral.  
9. Usa conectores simples y 
mayúsculos en su escrito.   
   
 
10. Ordena la secuencia de 
acontecimientos observados.  
 
11. Lee su texto ordenado.  
12. Escribe su primer borrador 
con lo que ocurre en las 
imágenes.  
13. Usa vocabulario sencillo de 
acuerdo a su entorno familiar.  
14. Usa la creatividad e 
imaginación en sus textos.  
15. Crea un texto seleccionado 
dibujos de animales.  





17. Revisa que su texto sea 
coherente.  
18. Corrige las palabras que están 
mal escritos.  
19. Escribe su versión final.  




2.3     Población y muestra     
La población estará formada por los alumnos del 2 grado “A” y “B”, y la muestra esta 
conformada por 2 grado “B” de primaria de la I.E. N° 80891 “Augusto A. Alva Ascurra”, 
UGEL N°03 – Trujillo.  
Tabla N° 1:  
Población de estudiantes de 2° “B” de la I.E. 80891 “Augusto A. Alva Ascurra” de Trujillo, 
2018  
   Grado/Sección  Sexo  Porcentaje  
 
 Femenino   Masculino   
G.E  2° - B  14   16  100%  
  Total   3 0  100%  
Fuente: Nómina de matrícula. (2018)  
2.4     Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad   
Técnica:  
* Observación: Permitirá obtener información mediante un pre test y pos test aplicado 
a cada uno, con el propósito de observar y lograr el crecimiento de la capacidad para producir 
textos descriptivos de los estudiantes de 2° grado realizaran mediante la lectura de imágenes, 
durante la investigación en la institución educativa publica “Augusto Alva Ascurra”, N° 
80891.  
Instrumentos:  
* Lista de cotejo: Se utilizó este instrumento a la variable dependiente para obtener 
información y evaluar las etapas para la producción de textos: planificación, textualización 
y revisión que desarrollaran los alumnos de 2° “B” de la institución educativa “Augusto Alva 
Ascurra”, N° 80891, durante la investigación.  
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* Rubrica: Este instrumento se aplicará a la variable independiente, las mismas que nos 
darán la información necesaria para observar el desarrollo del estudiante en la lectura de 
imágenes desarrollado por los alumnos de 2° “B” de la I.E 80891 “Augusto Alva Ascurra”  
2.4.1 Validación y confiabilidad  
Con relación a la validación de instrumentos de medición, y se empleó el método a juicio 
de expertos y la técnica fue el coeficiente de proporción de rangos, para la aplicación de la 
técnica se empleó una hoja de cálculo del programa Microsoft Office Profesional Plus Excel 
2016 y la contribución de tres docentes especializados en Evaluación Curricular y 
Pedagogía, a continuación, se muestra numéricamente los resultados:  
TABULACIÓN SEGÚN ESCALA EVALUATIVA POR DIMENSIONES  
DIMENSIÓN  PREGUNTAS   EVALUADORE S  
1  2  3  
1  1,2,3,4,5,6,7,8,9  4  4  4  
2  10,11,12,13,14,15  4  4  4  
3  16,17,18,19,20  4  4  4  
Puntaje de escala evaluativo de los ítems:   
 Excelente         4  
 Bueno              3  
 Aceptable        2  
 Deficiente        1  
En cuento a la confiabilidad de los instrumentos de medición, el procedimiento empleado, 
fue la obtención del Alfa de Cronbach, cuya fórmula es la siguiente:  
  
Teniendo como resultado por dimensión: Planificación (0.87), Textualización (1.05) y 
Revisión (0.81). Por ello el total del Alfa de Cronbach fue 0.93 demostrando así que la 
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confiabilidad es ELEVADA. Así mismo los resultados del Alfa de Cronbach de las tres 
dimensiones de la Producción de textos fue confiable, obteniendo MUY BUENO en 
Planificación, EXCELENTE en Textualización y BUENA en Revisión.  
Para obtener los resultados de Spearman Brown primero se realizó Pearson obteniendo como 
resultado:   
r= 0.87  
Posteriormente al obtener el resultado de Pearson, se realizó el Spearman Brown.  
El resultado fue:   
p= 0.93  
Por ello decimos que el resultado es confiable, ya que se acerca más a la perfecta positiva.   
 
  
 2.5. Métodos de análisis de datos  
Utilizaremos el paquete estadístico SPSS versión 24, donde obtendremos la media, la 
















 2.6.Aspectos éticos   
El trabajo es legítimo, de nuestra autoría, el cual respalda la integridad de los estudiantes y 
cuenta con la autorización de la directora de la I.E N° 80891 “Augusto Alva Ascurra”, donde 
se ha dejado claro un acuerdo entre ambas partes, informando el propósito de la investigación 
y las técnicas a utilizar lo cual cuida y protege la integridad de los estudiantes de la I.E N° 












III.  RESULTADOS  
3.1.Resultados generales del pre test aplicado a los estudiantes de 2° de primaria de la I.E. “Augusto A. Alva Ascurra”  
Cuadro N° 01 resultados de la aplicación del Pre Test y Post test de Producción de Textos Descriptivos a los estudiantes de 2° de 
primaria de la I.E. “Augusto A. Alva Ascurra”  
  
 PRE TEST    POST TEST   
Estudiante   
Planificación   Textualización   Revisión   Puntaje Total   Planificación   Textualización   Revisión   Puntaje Total   
Puntaje   Valoración   Puntaje   Valoración   Puntaje   Valoración   Puntaje   Total   Puntaje   Valoración   Puntaje   Valoración   Puntaje   Valoración   Puntaje   Total   
1  0  En Inicio  2  En Inicio  0  En Inicio  2  En Inicio  9  Logrado  6  Logrado  5  Logrado  20  Logrado  
2  9  Logrado  6  Logrado  5  Logrado  20  Logrado  9  Logrado  6  Logrado  5  Logrado  20  Logrado  
3  9  Logrado  5  Logrado  5  Logrado  19  Logrado  9  Logrado  5  Logrado  5  Logrado  19  Logrado  
4  1  En Inicio  4  En Proceso  0  En Inicio  5  En Inicio  4  En Proceso  6  Logrado  3  En Proceso  13  En Proceso  
5  9  Logrado  6  Logrado  2  En Proceso  17  Logrado  9  Logrado  6  Logrado  5  Logrado  20  Logrado  
6  1  En Inicio  4  En Proceso  0  En Inicio  5  En Inicio  4  En Proceso  2  En Inicio  5  Logrado  11  En Proceso  
7  5  En Proceso  6  Logrado  5  Logrado  16  Logrado  9  Logrado  6  Logrado  5  Logrado  20  Logrado  
8  1  En Inicio  3  En Proceso  2  En Proceso  6  En Inicio  9  Logrado  5  Logrado  3  En Proceso  17  Logrado  
9  9  Logrado  5  Logrado  5  Logrado  19  Logrado  9  Logrado  5  Logrado  5  Logrado  19  Logrado  
10  9  Logrado  6  Logrado  5  Logrado  20  Logrado  9  Logrado  6  Logrado  5  Logrado  20  Logrado  
11  9  Logrado  6  Logrado  5  Logrado  20  Logrado  9  Logrado  6  Logrado  5  Logrado  20  Logrado  
12  4  En Proceso  5  Logrado  1  En Inicio  10  En Inicio  2  En Inicio  3  En Proceso  2  En Proceso  7  En Inicio  
 
13  9  Logrado  6  Logrado  1  En Inicio  16  Logrado  9  Logrado  6  Logrado  3  En Proceso  18  Logrado  
14  0  En Inicio  0  En Inicio  0  En Inicio  0  En Inicio  9  Logrado  5  Logrado  2  En Proceso  16  Logrado  
15  4  En Proceso  6  Logrado  2  En Proceso  12  En Proceso  9  Logrado  6  Logrado  5  Logrado  20  Logrado  
16  9  Logrado  6  Logrado  5  Logrado  20  Logrado  9  Logrado  6  Logrado  5  Logrado  20  Logrado  





18  9  Logrado  6  Logrado  5  Logrado  20  Logrado  9  Logrado  6  Logrado  5  Logrado  20  Logrado  
19  4  En Proceso  6  Logrado  2  En Proceso  12  En Proceso  9  Logrado  6  Logrado  3  En Proceso  18  Logrado  
20  9  Logrado  6  Logrado  3  En Proceso  18  Logrado  9  Logrado  5  Logrado  0  En Inicio  14  En Proceso  
21  0  En Inicio  0  En Inicio  0  En Inicio  0  En Inicio  9  Logrado  5  Logrado  5  Logrado  19  Logrado  
22  1  En Inicio  3  En Proceso  0  En Inicio  4  En Inicio  9  Logrado  3  En Proceso  5  Logrado  17  Logrado  
23  9  Logrado  6  Logrado  5  Logrado  20  Logrado  9  Logrado  6  Logrado  5  Logrado  20  Logrado  
24  9  Logrado  7  Logrado  2  En Proceso  18  Logrado  9  Logrado  6  Logrado  5  Logrado  20  Logrado  
25  4  En Proceso  4  En Proceso  0  En Inicio  8  En Inicio  9  Logrado  6  Logrado  3  En Proceso  18  Logrado  
26  9  Logrado  4  En Proceso  1  En Inicio  14  En Proceso  9  Logrado  5  Logrado  5  Logrado  19  Logrado  
27  2  En Inicio  4  En Proceso  0  En Inicio  6  En Inicio  9  Logrado  4  En Proceso  5  Logrado  18  Logrado  
28  3  En Inicio  4  En Proceso  0  En Inicio  7  En Inicio  9  Logrado  5  Logrado  5  Logrado  19  Logrado  






Tabla N° 01 de Producción de Textos Descriptivos    
INTERVALO  NIVELES   PRE TEST   POST TEST  
N°  %  N°  %  
15--20  Logrado  14  50%  24  86%  
11--14  En proceso  3  11%  3  11%  
0--10   En inicio  11  39%  1  4%  
TOTAL  28  100%  28  100%  
  
Gráfico N° 01 de Producción de Textos Descriptivos    
 
Descripción: En la Tabla N° 01  se observa que en el Pre test un 50% de los estudiantes se 
encuentran en el nivel de producción de textos Logrado, un 39% se hallan en un nivel de 
Producción de Textos En Inicio y por último un 11% de los estudiantes se encuentran en un 
nivel de producción de textos En Proceso. En el Post test se observa que el 80% de los 
estudiantes se encuentran en un nivel de producción de textos Logrado, un 11% de los 
estudiantes se encuentran en un nivel de producción de textos En Proceso y por ultimo un 




Tabla N° 1: PLANIFICACIÓN   
 
INTERVALO NIVELES  PLANIFICACIÓN   
  PRE TEST  POST TEST   
F1  %  F1  %  
15--20  Logrado  14  50%  25  89%  
11--14  En 
proceso  
5  18%  2  7%  
0--10  En inicio  9  32%  1  4%  
TOTAL   28  100%  28  100%  
  
Gráfico N° 1  
 
Descripción: En la Tabla N° 01 y Gráfico N° 01 de observa que en el Pre test un 50% 
de los estudiantes se encuentran en el nivel de producción de textos Logrado, un 32% 
se hallan en un nivel de Producción de Textos En inicio y por último un 18% de los 
estudiantes se encuentran en un nivel de producción de textos En Proceso. Así mismo 
pudimos encontrar que en el Post test un 89% de los estudiantes se encuentran en el 








F1 % F1 % 
PRE  TEST POST TEST 
LOGRADO 14 50 % 25 % 89 
EN PROCESO 5 % 18 2 % 7 




producción de textos En proceso y un 4% de los estudiantes se encuentran en un nivel 
de producción de textos En inicio.    
Tabla N° 2: TEXTUALIZACIÓN   
 
INTERVALO NIVELES  TEXTUALIZACIÓN   
  PRE TEST  POST TEST   
F1  %  F1  %  
15--20  Logrado  17  61%  24  86%  
11--14  En 
proceso  
8  29%  3  11%  
0--10  En inicio  3  11%  1  4%  
TOTAL   28  100%  28  100%  
Gráfico N° 2   
 
Descripción: En la Tabla N° 02 y Gráfico N° 02 de observa que en el Pre test un 61% 
de los estudiantes se encuentran en el nivel de producción de textos Logrado, un 29% 
se hallan en un nivel de Producción de Textos En proceso y por último un 11% de los 
estudiantes se encuentran en un nivel de producción de textos En inicio. Así mismo 
pudimos encontrar que en el Post test un 86% de los estudiantes se encuentran en el 








F1 % F1 % 
PRE  TEST POST TEST 
LOGRADO 17 61 % 24 % 86 
EN PROCESO 8 % 29 3 % 11 




producción de textos En proceso y un 4% de los estudiantes se encuentran en un nivel 
de producción de textos En inicio.    
  
Tabla N° 3: REVISIÓN   
 
INTERVALO NIVELES  REVISIÓN   
  PRE TEST  POST TEST   
F1  %  F1  %  
15--20  Logrado  9  32%  20  71%  
11--14  En 
proceso  
7  25%  7  25%  
0--10  En inicio  12  43%  1  4%  
TOTAL   28  100%  28  100%  
Grafico N° 3  
 
Descripción: En la Tabla N° 03 y Gráfico N° 03 de observa que en el Pre test  un 
32% de los estudiantes se encuentran en el nivel de producción de textos Logrado, un 
43% se hallan en un nivel de Producción de Textos En inicio y por último un 25% de 
los estudiantes se encuentran en un nivel de producción de textos En Proceso. Así 













F1 % F1 % 
TEST PRE   TEST POST
LOGRADO 9 % 32 20 % 71 
EN PROCESO 7 % 25 7 25 % 




en el nivel de producción de textos Logrado, un 25% se encuentran en un nivel de 
producción de textos En proceso y un 4% de los estudiantes se encuentran en un nivel 




















 IV.  DISCUSIÓN   
La presente investigación presentara los resultados obtenidos del pre test y post test de los  
28 alumnos del 2 “B” de la I.E. 80891 “Augusto Alva Ascurra” busca calcular las variables 
de estrategia de Lectura de imágenes de producción de textos descriptivos, del mismo 
modo tuvo como objetivo establecer si existe relación entre la lectura de imágenes y la 
producción de textos descriptivos, para luego poder confirmar o rechazar la hipótesis de 
estudio.   
Los resultados encontrados en el pre test de Producción de textos descriptivos aplicado a 
los estudiantes de 2 grado del nivel primario obtuvieron un porcentaje bajo, tal como se 
encuentra en la tabla N° 01, se identificó que tan solo el 50 % de los estudiantes se 
encuentran en un nivel Logrado, con un 11% se encuentran en un nivel En Proceso y con 
un 39% se encuentran en un nivel En inicio. Por ello se realizó esta investigación de lectura 
de imágenes para mejor la producción de textos descriptivos.   
En cuanto a la dimensión Planificación obtenemos que un 89% está en Logrado, un 7% 
están En proceso y un 4% se encuentran En inicio, observamos que más del 50% son 
capaces de Planificar su texto descriptivo.  
Por coincidimos con Camps (2003) nos dice que siendo de mucha importancia el que los 
padres de familias se involucren dentro de la escuela. Muchas veces depende el interés para 
el nivel secundario.  
En cuanto a la dimensión textualización obtenemos en el pre test que un 61% está en 
Logrado, un 29% están En proceso y un 11% se encuentran En inicio, a diferencia en el pos 
test una mejora notable con un 86% se encuentran en un nivel logrado, un 11% se 
encuentra en un nivel en proceso y un 4 % en el nivel de inicio. Por lo cual se concluye que 
la gran mayoría de estudiantes son capaces de describir a personas, paisajes y animales.   
Nuestros resultados son compartidos por Blas (2013) quien nos dice que en el resultado 
abordan tres estrategias fundamentales (cuentos, adivinanzas y poesía), para lograr la 
satisfacción en la capacidad para producir textos literarios para los estudiantes de cinco años.  
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V.  CONCLUSIONES   
La lectura de imágenes mejoro significativamente la producción de textos descriptivos en 
los estudiantes del segundo grado de la I.E. 89891 “Augusto Alva Ascurra”-Trujillo- 2018, 
de acuerdo al resultado mostrado en la aplicación de la prueba estadística T de student la 
cual lanzo el valor de -5,730, lo que confirma que la hipótesis alternativa fue aceptada, y 
rechazando la hipótesis nula.   
En la dimensión de Planificación de producción de textos descriptivos en el Pre test se halló 
un 50% de los estudiantes se encuentran en el nivel de producción de textos Logrado, un 
32% se hallan en un nivel de Producción de Textos En inicio y por último un 18% de los 
estudiantes se encuentran en un nivel de producción de textos En Proceso. Así mismo 
pudimos encontrar que en el Post test un 89% de los estudiantes se encuentran en el nivel de 
producción de textos Logrado, un 7% se encuentran en un nivel de producción de textos En 
proceso y un 4% de los estudiantes se encuentran en un nivel de producción de textos En 
inicio.    
En la dimensión de Textualización de producción de textos descriptivos en el Pre test se halló 
un 61% de los estudiantes se encuentran en el nivel de producción de textos Logrado, un 
29% se hallan en un nivel de Producción de Textos En proceso y por último un 11% de los 
estudiantes se encuentran en un nivel de producción de textos En inicio. Así mismo pudimos 
encontrar que en el Post test un 86% de los estudiantes se encuentran en el nivel de 
producción de textos Logrado, un 11% se encuentran en un nivel de producción de textos En 
proceso y un 4% de los estudiantes se encuentran en un nivel de producción de textos En 
inicio.    
En la dimensión de Revisión de producción de textos descriptivos el Pre test se halló un 32% 
de los estudiantes se encuentran en el nivel de producción de textos Logrado, un 43% se 
hallan en un nivel de Producción de Textos En inicio y por último un 25% de los estudiantes 
se encuentran en un nivel de producción de textos En Proceso. Así mismo pudimos encontrar 
que en el Post test un 71% de los estudiantes se encuentran en el nivel de producción de 
textos Logrado, un 25% se encuentran en un nivel de producción de textos En proceso y un 
4% de los estudiantes se encuentran en un nivel de producción de textos En inicio.    
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VI.  RECOMENDACIONES   
Al finalizar la investigación los resultados fueron positivos, pero es bueno dar 
recomendaciones a la directora, a los docentes y los padres de familia de la I.E. 80891  
“Augusto Alva Ascurra”  
A la directora:  
Que fomente talleres; que implique (estrategias motivadoras, cuentos, imágenes, laminas, 
canciones) que brinda el estado o por cuenta propia para que así los estudiantes reciban una 
educación de calidad.   
A los docentes:  
Se debe analizar la población de estudiantes de esa forma conocer las necesidades que 
tienen, y implementar estrategias didácticas: como la lectura de imágenes. Ya que dicha 
estrategia es importante para ejercitar la mente de nuestros estudiantes, produciendo sus 
propias historias, textos en general.   
A los padres de familia:  
Se recomienda que ellos se involucren con la formación estudiantil de sus hijos, 
insertándolos a una cultura de lectura, de una forma divertida para que sus niños disfruten 
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 Prueba T  
Estadísticas de muestras emparejadas  
   Media  N  Desviación estándar  Media de error estándar  












Correlaciones de muestras emparejadas  
   N  Correlación  Sig.  
Par 1  PRE TEST &  
POSTTEST  
28  ,231  ,238  
  
  
Prueba de muestras emparejadas  
  
 Diferencias emparejadas  











de error  
estánda 
r  
95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia  
Inferior  Superior  
Par PRE TEST –  
1  POST TEST  
- 
,929  
,858  ,162  -1,261  -,596  - 
5,730  
27  ,000  
Aceptamos la hipótesis alternativa. La estrategia de lectura de imágenes para mejorar la 
producción de textos descriptivos de los alumnos de segundo grado de primaria de la  
Institución Educativa “Augusto Alva Ascurra”, ya que nos arroja: T (28) = < 0.05, es decir, 
que después de haberse aplicado la estrategia de Lectura de Imágenes, obtuvieron mejores 
resultados en el post test. Por ello se rechaza la hipótesis nula.  
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 VIII. ANEXOS  
Anexo 1  
ÌTEMS  (4)  (3)  (2)  (1)  
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
DESCRIPTIVOS  
1. Datos generales  
1.1 Nombre del estudiante  :  
1.2 Edad      :   
1.3 Sexo      :  
ITEMS  VALORACIÓN  
DIMENSIÓN: Planificación  L  E.P  E.I  
1. Eligen a quien va a describir.        
2. Selecciona el tipo de textos que va a escribir.        
3. Selecciona los materiales que usara en su escrito.        
4. Crea una descripción de una imagen.        
5. Enumera las imágenes de forma secuenciada, según como 
pararon los acontecimientos.  
      
6. Leen con atención un párrafo  y cambia la descripción        
7. Usa ciertos signos de puntuación en su texto.        
8. Expresa sus ideas de manera oral.        
9. Usa conectores simples y mayúsculos en su escrito.         
TOTAL        
DIMENSIÓN: Textualización   
10. Describe las imágenes observadas.        
11. Lee su descripción.         
12. Escribe su primer borrador con lo que observa en las 
imágenes.  
      
13. Usa vocabulario sencillo de acuerdo a su entorno familiar.        
14. Usa la creatividad e imaginación en sus textos.        
15. Crea un texto seleccionando dibujos de animales.        
TOTAL        
DIMENSIÓN: Revisión   
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16. Revisa su primera versión.        
17. Revisa que su texto sea coherente.        
18. Corrige las palabras que están mal escritos.        
19. Escribe su versión final.        
20. Lee su versión final        
TOTAL        
Anexo 2  
FICHA TÉCNICA DE LA VARIABLE PRODUCCIÓN DE TEXTOS    
BAREMACIÓN DE LA PRUEBA  
1. DESCRIPCIÓN  
CARACTERÍSTICAS  DESCRIPCIÓN  
Nombre del Test  LISTA DE COTEJO PARA MEDIR LA PRODUCCIÓN  
DE TEXTOS DESCRIPTIVOS   
Objetivo  Determinar si la lectura de imágenes mejora la producción de 
textos descriptivos en los estudiantes de 2° grado de la I.E.  
Augusto Alva Ascurra, Trujillo - 2018  
Dimensiones que mide  Planificación, Textualización y Revisión.  
Total  de  
indicadores/ítems  
20  
Tipo de puntuación  Numérica/opción: Si/ No  
Valor  total  de  la 
prueba  
20 puntos  
Tipo  de  
administración  
Directa Individual  
Tiempo  de   
administración  
 90 Minutos  
Autor   Felicita Carranza Guamán   
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Editor   Sin editor  
Fecha  última  de   
elaboración  
 Julio del 2018  
Constructo  que  se   
evalúa  
 Producción de textos descriptivos  
Área de aplicación   Pedagógica  
Base teórica   Teoría Producción de Textos  
Soporte   Lápiz y papel impreso  
  
2. CALIFICACIÓN DIMENSIONAL  





Escala  Valoración  
Planificación  1, 2, 3, 4, 5, 6,  
7, 8, 9  
9  9  7 – 9   Logrado  
4 – 6  En Proceso  
0 – 3   En Inicio  
Textualización  10, 11, 12, 13,  
14, 15   
6  6  5 – 6   Logrado  
3 – 4  En Proceso  
0 – 2  En Inicio  
Revisión  16, 17, 18, 19,  
20   
5  5  4 – 5   Logrado  
2 – 3  En Proceso  




3. CALIFICACIÓN GENERAL  
Variable  Total Ítems  Valor De Ítems  Escala  Valoración  




de Textos  
11 – 14  En Proceso  
0 – 10   En Inicio  
  
4. VALORACIÓN   
Características  Valoración 
cualitativa  
Puntuación (Min=0      
Max=4)  
Calidad de  redacción  Excelente  4  
Fundamentación teórica  Excelente  4  
Validez de contenido  Excelente  4  
Validez de constructo  Excelente  4  













Anexo 6  
  
PROPUESTA  
LA LECTURA DE IMÁGENES PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS DESCRIPTIVOS EN ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO  
 I.  DATOS GENERALES:  
1.1.Institución: “Augusto Alva Ascurra”-Buenos Aires  
1.2.Nivel educativo: Primaria   
1.3.DIRECCIÓN:  
1.4.INVESTIGADORAS:  
o Carrera Gutiérrez Maricielo o 
Castillo Torres Shirley   
1.5.GRADO Y SECCIÓN: 2 “B”  
1.6.BENEFICIARIOS: Los Estudiantes  
1.7.NUMERO DE ESTUDIANTES: 28 alumnos  
1.8.DURACIÓN:  
1.8.1 INICIO: Abril  
1.8.2 TÉRMINO: Diciembre  
1.9. HORARIO DE TRABAJO: lunes- viernes de 7: 15 am - 12: 
15 pm  
II. FUNDAMENTACIÓN  
       Teniendo en cuenta la capacidad receptora de los alumnos del segundo grado y en vista 
de los problemas al momento de producir textos descriptivos, se plantea designar la lectura 
de imágenes como una estrategia para mejorar la producción de textos descriptivos.    
III. OBJETIVOS   
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 3.1. GENERAL: Determinar si la lectura de imágenes mejora la producción de textos 
descriptivos en los estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E 80891 
“Augusto Alva Ascurra”  
  
3.2. ESPECÍFICO:  
 Identificar el nivel de producción de textos descriptivos de los estudiantes de segundo 
grado de primaria.  
 Aplicar la lectura de imágenes para favorecer la producción de textos descriptivos en 
los estudiantes de segundo grado de primaria.   
 Aplicar la lectura de imágenes para mejorar la dimensión de Planificación, 
Textualización y Revisión, de la producción de textos descriptivos.   





La lectura de imágenes influye 
directamente como una estrategia en la 
variable 
dependiente la cual es la 
producción de textos 
descriptivos, así poder mejorar 
lograr obtener la capacidad de 
producción comunicativa en el 
área de comunicación.    
V. METAS   
V.D   
  
PRODUCCION DE TEXTOS 





LECTURA DE IMÁGENES  
  
  
DOMINIO Y FLUIFEZ   
DESORRAR SU CAPACIDAD   
COHESION Y CLARIDAD   
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a. Alcanzar la colaboración de los 28 estudiantes del segundo grado de primaria.   
b. Usar estrategias que motiven las ganas de aprender de nuestros estudiantes, superando 
las dificultades que puedan tener.  
c. Insertar valores, buenas costumbres y enseñanza a través de la lectura de imágenes 
de esa manera formar buenos ciudadanos.  
 VI.  RECURSOS Y MATERIALES   
6.1 HUMANOS:  
a. Investigadoras: Carrera Gutiérrez Maricielo                                                                         
                                  Castillo Torrez Shirley   
b. Todos los alumnos del segundo grado del colegio “Augusto Alva  
Ascurra”  
  
6.2 MATERIALES   
a. Imágenes   
b. Laminas   
c. Lápiz   
d. Cuaderno   
e. Hoja bond   
6.3 SERVICIOS   
a. Instalaciones del colegio   
VII. EVALUACION   
Sera evaluada la propuesta a través de una lista de cotejo, donde nos 
permitirá observar y determinar si se cumplieron las metas o no.   
  
VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.   
  
SEMANAS  ACTIVIDADES   2018   
A  S  O  N  D  
01  Aplicación del Pre Test            
02  “Mi mascota es la mejor de todas”            
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03  “Describo a mi colegio”             
04  “Me describo como soy”            
05  “Nos divertimos leyendo descripciones de 
personas”  
          
06  “Describimos  las  plantas  de 
 nuestra localidad”  
          
07  “Conocemos el texto descriptivo”            
08  “Describo mi historia de pequeño            
09  “Creamos a un personaje animados”            
10  “Me organizo y creo mi personaje”            
11  “Describo a mi familia.”            
12  “Jugando describimos las cualidades de los 
demás”  
          
13  “Creamos un texto corto a partir de 
imágenes”  
          
14  “Revisamos el texto corto que creamos”             
15  “Describimos  a  nuestros 
 personajes favoritos.”  
          
16  “Conozco a mi profesora”            
17  Aplicación del Post Test            
  
IX. BIBLIOGRAFIA:  
  
Curriculo Nacional , 2017.Ministerio de Educaciòn del Perù.   
Preograma Curricular de Educaciòn Primaria, 2015.Ministerio de   
   Educaciòn del Perù.  
  
X. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  
   Se desarrollaron las sesiones programadas y diseñadas, teniendo  
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en cuenta el tema,el cual estara relacionado con los temas de clase y algunas fechas 
importamtes del calendario.   
 SESIÓN DE APRENDIZAJE   
1. DATOSGENERALES   
1.1. Institución Educativa                :80891 “Augusto A. Alva Ascurra”  
1.2. Ciclo/Grado/Sección               : III Ciclo  -  2° grado “A”  
1.3. Título de la Unidad  
 
: “Yo cuido mi cuerpo”  
1.4. Nombre de la Sesión de Aprendizaje    :“Nos divertimos leyendo descripciones 
de personas”.  
1.5. Duración: 90’ min          Fecha:   09-05-2018        Hora: 10:45 a.m.  
1.6. Estudiante                 : Carrera Gutiérrez Maricielo  
1.7. Docente de prácticas: Armas Gastañaduí Amelia Giovanna  
2. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS  
ÁREA CURRICULAR: COMUNICACIÓN  




Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna.  
-Obtiene  
información  del 
texto escrito.  
  




explicita que se 
encuentra en distintas 
partes de un texto 
descriptivo.  
-Predice de que trata el 
cuento y cuál es su 
propósito  
comunicativo, a partir 
de algunos indicios, 
como título,  
Interpretación de  




  ilustraciones que se 
encuentren en las 
anécdotas que le  leen o 
que leen por si mismo.  
 
  
3. SECUENCIA DIDÁCTICA  
INICIO (10’ min)  Recursos 
Didácticos  
- Observan la siguiente imagen. (Anexo 1) - Responden las 
siguientes preguntas:   
• ¿A quién observan en la foto?   
• ¿Cómo son sus ojos?   
• ¿Qué forma tiene sus ojos?   
• ¿Qué forma tiene su cara?  
• ¿Qué color es su pelo?  
• ¿Cómo es su contextura?  
• ¿Qué cualidades creen que tenga?  
- Se provoca el conflicto cognitivo planteando lo siguiente:   
• ¿Qué tipo de texto leeremos?   
• ¿Qué es un texto descriptivo?  
• ¿Quién partes tienen?  
- Presentamos el propósito de la sesión:   
Hoy leemos un texto descriptivo de personas e 
identificamos su estructura.  
-Proponemos normas de convivencia  
-Imágenes  




DESARROLLO (75’ min)    
Antes de la lectura  
-  Observan en la pizarra un texto descriptivo, el título y la imagen.  









-   Responden a las siguientes preguntas:  
 ¿Qué tipo de texto será?  
 ¿De qué creen que trata el texto?  
 ¿Cómo creen que es la niña de la imagen?, ¿Cómo lo saben?  
 ¿Cómo se encuentra?, ¿Cómo lo saben?  
- Identifican las características físicas y cualidades, luego subrayan 
en el texto descriptivo.  
Durante la lectura   
- Voluntariamente leen la lectura del papelote en voz alta y los 
demás niños siguen el texto.  
- Individualmente se les dan unos minutos para que lean 
silenciosamente.  
- Dialogan sobre las características del texto a través de las 
preguntas:  
 ¿Qué información nos da el texto?  
 ¿Con la lectura te pudiste imaginar a Laura?  
Después de la lectura   
- Contrastan la información leída con sus predicciones antes de leer 
el texto.  
- Ubican información en el texto a partir de estas preguntas:  
 ¿De quién habla el texto?  
 ¿Cómo es físicamente?  
 ¿Qué nos dice de sus ojos?  
 ¿Qué nos dice de su contextura?  
 ¿Cuál es su ropa qué lleva?  
 ¿Para qué creen que se hizo esa descripción?  
- Individualmente se les entrega una ficha de compresión lectora 
(Anexo 3).  
- Dialogan sobre el tipo de texto que leyeron mediante las preguntas:  
























de aplicación  
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   ¿Cómo es la estructura del texto descriptivo?  
-  Identifican la estructura de un texto descriptivo. (Anexo 4)  
 
SALIDA (5’ min)    
- Realizamos un recuerdo de la sesión explicada a las niñas y los 
niños como son los textos descriptivos y que nos permiten conocer 
cómo son las personas, animales o cosas.  
- Responden a las siguientes preguntas:  
• ¿Qué leímos hoy?  
• ¿Qué tipo de texto leímos?  
• ¿Qué aprendimos sobre un texto descriptivo?  
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?  
  
  
-Recurso verbal  
  
4. VALORES Y ACTITUDES   
- Docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones y mujeres.  
- Estudiantes varones y mujeres tienen las mismas responsabilidades en el cuidado de los 
espacios educativos que utilizan.  
  
  
5. EVALUACIÓN  
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Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 







explícita que se 
encuentra en  
 
 
    X 
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  distintas partes de 
uno texto descriptivo.   





Predice de qué tratará 
el cuento y cuál es su 
propósito 
comunicativo, a 
partir de algunos 
indicios, como título, 
ilustraciones que se 
encuentran en las 
anécdotas que le leen 
o que lee por sí 
mismo.  
  
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
- Currículo nacional 2018  
- Rutas de aprendizaje – comunicación (2015)  
  
7. ANEXOS  





Anexo 2  
 
  








SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01  
63  
  
1. DATOSGENERALES   
1.1. Institución Educativa                : 80891 “Augusto A. Alva Ascurra”  
1.2. Ciclo/Grado/Sección                : III Ciclo  -  2° grado “B”  
1.3. Nombre de la Sesión de Aprendizaje    : “Mi mascota es la mejor de todas”.  
1.4. Duración: 90’ min          Fecha: 01-10-18                   Hora: 8:15 AM  
1.5. Estudiante                  : Carrera Gutiérrez Maricielo   
1.6. Docente de prácticas: Armas Gastañaduí Amelia Giovanna  
2. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS  
ÁREA CURRICULAR: COMUNICACIÓN   





tipos de textos.  




- Escribe diversos tipos 
de textos, considerando el 
tema, adecuándose al 
destinatario y tipo textual de 
acuerdo al propósito 
comunicativo, e 
incorporando un vocabulario 
de uso frecuente  
  
- Reflexiona sobre el 
texto que escribe, opinando 
sobre el contenido y 
revisando si se adecúa al 
destinatario y propósito, así 
como el uso de  
Es la mejor de 
todas mi 
mascota   
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  algunos conectores y 
recursos ortográficos 
empleados (punto final y 
mayúscula en nombres 
propios), para mejorar y 





3. SECUENCIA DIDÁCTICA  
INICIO (10’ min)  Recursos 
Didácticos  
- Observan un video sobre las mascotas. ( ANEXO 1)  - 
 Responden las siguientes preguntas:   
• ¿A quién observan en el video?   
• ¿Cómo son los animales?   
• ¿De qué color son las mascotas?   
• ¿Qué tamaño tiene cada animal?  
• ¿Qué color es su pelo?  
• ¿Qué cualidades creen que tengan?  
- Se provoca el conflicto cognitivo planteando lo siguiente:   
• ¿Qué tipo de texto debemos utilizar para describir a nuestras 
mascotas?   
• ¿Qué es un texto descriptivo?  
- Presentamos el propósito de la sesión:   
Hoy elaboraran un texto descriptivo describiendo las 
cualidades y características de nuestras mascotas.  
-Proponemos normas de convivencia  
-Video   









- Completan en la pizarra el papelote con el cuadro de planificación y 
resalta la importancia de que para escribir un texto primero se debe 
planificar. (ANEXO 2)   
- Observan en la pizarra un mapa mental en donde deban organizar sus 
ideas. complétalo. (ANEXO 3)  
- Identifican las características físicas y cualidades, atreves del mapa 
mental de sus mascotas favoritas.   
- TEXTUALIZACION   
- Reciben cada estudiante una hoja bond y pide que escriban el texto 
que elaborarán para contar a sus compañeros, padres de familia, 
docentes y demás personas cómo es el animalito. (ANEXO 4)    
- Recuerdan que pueden apoyarse en el mapa telaraña, donde 
organizaron sus ideas.  
- Escribirán su texto en borrador. Se acompaña en este proceso a los 
estudiantes.    
- Participan Voluntariamente escribiendo sus respuestas en el mapa 
mental a través de su texto creado.  
- REVISION   
- Se pide que intercambien el texto que escribieron con el compañero 
que está sentado en a su costado, y que revisen su texto con una ficha 




-Ficha de   
Evaluacion  
-Limpia tipo  
-Papelote  
  
   
SALIDA (5’ min)    
- Realizamos un recuerdo de la sesión explicada a las niñas y los niños 
como son los textos descriptivos y que nos permiten conocer cómo 
son las personas, animales o cosas.  
- Responden a las siguientes preguntas:  
• ¿Qué leímos hoy?  
• ¿Qué tipo de texto leímos?  








¿Para qué nos servirá lo aprendido?   
  
4. VALORES  Y ACTITUDES   
- Docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones y mujeres.  
- Estudiantes varones y mujeres tienen las mismas responsabilidades en el cuidado de los 
espacios educativos que utilizan.  
5. EVALUACIÓN  










A C H 
Escribe diversos 
tipos de textos..  
Adecúa el 






tipos de textos, 
considerando el 
tema, adecuándose 
al destinatario y 
tipo textual de 









    X 
.  - Reflexiona sobre 
el texto que escribe, 
opinando sobre el 





6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
- Currículo nacional 2018  
- Rutas de aprendizaje – comunicación (2015)  
7. ANEXOS  
Anexo 1   
  
se  si  revisando  
al  adecúa  
destinatario  y  
propósito, así como  
el uso de algunos  
conectores  y  
recursos  
ortográficos  
empleados  ( punto  
final y mayúscula  
nombres  en  
p para  ropios),  
y  mejorar  
el  garantizar  






















     SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02  
1. DATOSGENERALES   
1.1. Institución Educativa                : 80891 “Augusto A. Alva Ascurra”  
1.2. Ciclo/Grado/Sección                : III Ciclo  -  2° grado “B”   
1.3. Nombre de la Sesión de Aprendizaje    : “Leemos la descripción de un lugar 
Histórico”  
1.4. Duración: 90’ min          Fecha: 02-10-18               Hora: 8:15 AM  
1.5. Estudiante                  : Carrera Gutiérrez Maricielo   
1.6. Docente de prácticas: Armas Gastañaduí Amelia Giovanna  
2. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS  
ÁREA CURRICULAR: COMUNICACIÓN   




. Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna  
 -Obtiene 
información del 
texto escrito.  





explícita que se 
encuentra en distintas 




diversos tipos de 
textos de estructura 
simple, con palabras 
conocidas e 
ilustraciones. 
Establece la  
 Leemos  
Descripción de un 
lugar     
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  secuencia de los textos 
que lee.  
Predice de qué tratará el 
texto descriptivo y cuál 
es su propósito 
comunicativo, a partir de 
algunos indicios, como 
ilustraciones y formato 
que se encuentran en los 
textos que le leen o que 







3. SECUENCIA DIDÁCTICA  
INICIO (10’ min)  Recursos 
Didácticos  
- Ddialogan sobre la sesión anterior de la historia de su localidad.  
- Observan con imágenes de lugares históricos. ANEXO 1  
- Responden preguntas: ¿Cómo es? ¿Hace cuánto tiempo se 
habrá construido? ¿De qué material esta hecho? ¿Qué más podrían 
decir de esos lugares?  
- Se provoca el conflicto cognitivo con las preguntas ¿Cómo será 
una descripción de un lugar histórico?  ¿Cuál será el propósito de la 
descripción de un lugar?  
- Imágenes  







Se comunica el propósito de la sesión: HOY LEEMOS UNA  
DESCRIPCIÓN  DE  UN  LUGAR  HISTÓRICO  PARA  
IDENTIFICAR SU PROPÓSITO  
-Proponemos normas de convivencia  
 
DESARROLLO (75’ min)    
ANTES DE LA LECTURA   
- Observan el título y la imagen de la lectura. “UNA VISITA A LA  
CIUDAD CARAL” ANEXO 2  
- Responden a las preguntas ¿Conoces la ciudad de Caral? ¿Qué sabes 
sobre ella? ¿De qué crees que tratará el texto? ¿Cuál será su 
propósito?  
- Registramos en la pizarra sus comentarios y predicciones del texto.  
DESPUES DE LA LECTURA   
- Reciben una copia el texto a cada uno de los estudiantes. ANEXO 3 - 
Leen el texto en forma silenciosa.  
- Leen en voz alta practicando la lectura en cadena con la debida 
entonación y pronunciación.  
- En forma grupal  
- Leen en voz alta un párrafo todo el grupo y pasamos al siguiente 
grupo realizando una lectura en cadena.  
- Escuchan las indicaciones que subrayen con rojo aquellas partes del 
texto en la que se describa el Valle de supe.  
- Subrayan con verde aquella parte del texto en la que se describa a la 
ciudad de Caral  
DESPUÉS DE LA LECTURA  
- Intercambian en parejas comentarios sobre el texto que leyeron y lo 
que más les impresionó o gustó.   
  
- Imagen   
-Plumones  
-Ficha de   
Evaluacion  
-Limpia tipo  
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- Responden  preguntas: ¿de qué se habla en el texto?, ¿De qué trata el 
texto? ¿Cómo se describen esos lugares? ¿Para qué creen que habran 
escrito este texto? ¿Cuál es su propósito?  
- Subrayan en el texto la información que da respuesta a las preguntas 
propuestas.  
- Explicamos sobre el tema central de un texto.  
- En forma individual  




SALIDA (5’ min)    
- Realizamos un recuerdo de la sesión explicada a las niñas y los 
niños como son los textos descriptivos y que nos permiten conocer 
cómo son las personas, animales o cosas.  
- Responden a las siguientes preguntas:  
• ¿Qué leímos hoy?  
• ¿Qué tipo de texto leímos?  
• ¿Qué aprendimos sobre un texto descriptivo?  
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?  
  
  
-Recurso verbal  
  
4. VALORES  Y ACTITUDES   
- Docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones y mujeres.  
- Estudiantes varones y mujeres tienen las mismas responsabilidades en el cuidado de los 
espacios educativos que utilizan.  
5. EVALUACIÓN  













A C H 
. Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 


























secuencia de los 




    X 
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- Infiere e 
interpreta 
información 
del texto.  
  
. Predice de qué 
tratará el texto 
descriptivo y cuál 
es su propósito 
comunicativo, a 
partir de algunos 
indicios, como 
ilustraciones y  
  formato que se 
encuentran en los 
textos que le leen o 
que lee por sí 
mismo  
    
 
                
  
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
- Currículo nacional 2018  
- Rutas de aprendizaje – comunicación (2015)  
7. ANEXOS  





Anexo 2   
   
  
  




Anexo 4  
  
  
En mi descripción  Sí  No  
¿Escribí con letra clara?      
¿Empecé con mayúscula?      
¿Puse punto al final?      
¿Se entiende lo que escribí?      
¿Describí usando sus características?      
¿Escribí cuál es su utilidad?      
79  
  
LISTA DE COTEJO   
Competencias: Escribe diversos tipos de textos.  
Capacidades: Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada  
  
  
N° DE  
ORDEN  
  
APELLIDOS Y NOMBRES  
  
Reflexiona sobre el texto que escribe, opinando sobre el contenido y revisando si se adecúa al destinatario y 
propósito, así como el uso de algunos conectores y recursos ortográficos empleados (punto final y mayúscula 
en nombres propios), para mejorar y garantizar el sentido de su texto  
  
1  AGUIRRE QUISPE DANNA    
2  ATUNA APONTE SAHORI     
3  ALVARADO ANTICONA  
JUDITH   
  
4  ASMAT RODRIGUEZ  
ANGEL  
  
5  CARPIO MEREGILDO  
FERNANDA   
  
 
6  CASTAÑEDA MEDINA  




7         CASTILLO FLORINDEZ  
CRISTHIAN   
  
8  CHAVEZ FLORES STEVEN     
9  CRUZADO ZUMARAN  
ALDAIR   
  
10  DELGADO SILVA  
ALEXANDER  
  
11  FLORES MAURICIO  
MACARENA   
  
12  GUEVARA LUJAN YIRO    
13  HUEYUASH SICCHA  
ENRIQUE   
  
14  LEON REYES JORDYN     
15  LOPEZ CRUZADO FATIMA     
16  OJEDA RAMIREZ  
VERONICA   
  
17  ORBEGOZO SALDAÑA  
SANTIAGO   
  
 
18  PAREDES CHUQUIUANCA  




19  PARRAVICINI PELAEZ  
CATALINA   
  
20  POMPA BALTAZAR  
JHOSELIN   
  
21  REYES CRUZ JADE     
22  RODRIGUEZ GARCILIANO  
KERLLY   
  
23  RODRIGUEZ VALDIVIA  
DIONER   
  
24  RUBIO POLO JESSENIA     
25  RUIZ CABRERA FRANK     
26  SANTILLAN CRUZADO  
PAOLO   
  
27  VARGAS GARCIA ADRIEL    
28  VILCHEZ MURGA LUIS     
 Logrado            En proceso       X No logrado  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03  
1. DATOS GENERALES   
1.1. Institución Educativa                : 80891 “Augusto A. Alva Ascurra”  
1.2. Ciclo/Grado/Sección                : III Ciclo  -  2° grado “B”  
1.3. Nombre de la Sesión de Aprendizaje    : “Me describo como soy”.  
1.4. Duración: 90’ min          Fecha: 03-10-18              Hora: 8:15 AM   
1.5. Estudiante                  : Carrera Gutiérrez Maricielo   
1.6. Docente de prácticas: Armas Gastañaduí Amelia Giovanna  
2. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS  
ÁREA CURRICULAR: COMUNICACIÓN   





tipos de textos.  
Organiza y desarrolla 




- Reflexiona sobre el 
texto que escribe, 
opinando sobre el 
contenido y revisando si 
se adecúa al destinatario 
y propósito, así como el 
uso de algunos 
conectores y recursos 
ortográficos empleados  
(punto final y 
mayúscula en nombres 
propios), para mejorar y 
garantizar el sentido de 
su texto  
Me describo como 
soy   
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3. SECUENCIA DIDÁCTICA  
INICIO (10’ min)  Recursos 
Didácticos  
- Leen un texto con la biografía de un estudiante. ( ANEXO 1)  - 
 Responden las siguientes preguntas:   
• ¿Todos somos Iguales?   
• ¿Qué cualidades y talentos hemos ido descubriendo en 
nosotros?  
- Participan de la dinámica “¿Cómo soy?”. Diles que piensen en 
cuatro características, cualidades o talentos que reconocen tener 
hasta el día de hoy. (ANEXO 2 )  
- Reflexionan y comentan una vez terminada la presentación sobre la 
actividad.   
- Se provoca el conflicto cognitivo planteando lo siguiente:   
• ¿Cómo podemos dar a conocer a otras personas cómo somos?  
• ¿Qué sabemos de un texto descriptivo?  
- Presentamos el propósito de la sesión:   
Hoy escribiremos un texto descriptivo para dar a 
conocer a nuestros compañeros y familiares cómo 
somos.   
-Proponemos normas de convivencia  
   




DESARROLLO (75’ min)    
PLANIFICACION}  
- Completan el cuadro de planificación con las siguientes preguntas:  







- Ordenan sus ideas sobre sus características que les gustaría 
describir en el texto.  A través de un mapa conceptual. Ejemplo: 
(ANEXO 4)   
- TEXTUALIZACION   
- Escribirán su primer borrador teniendo en cuenta los aspectos 
considerados en la planificación de su texto.  
- Reciben una hoja bond cada estudiante, acércate a cada uno de 
ellos, anímalos y oriéntalos, sobre todo a aquellos niños que más 
necesitan de tu ayuda.  
- Recuerden seguir las pautas acordadas en la planificación, indícales 
que pueden apoyarse en el listado de características que elaboraron 
anteriormente  
- REVISION   
- Revisan atentamente su texto descriptivo, para ello pueden 
apoyarse en la siguiente ficha de evaluación. (ANEXO 5)  
- Reflexionan y responden si su texto responde al propósito para el 
cual fue planificado.  
- Escriben pasando a limpio su texto, se dibujen así mismos y 
compartan el producto final con sus compañeros. Luego lo pueden 
ubicar en un lugar visible del aula para que todos lo vean.  
  
  
-Ficha de   
Evaluacion  
-Limpia tipo  
-Papelote  
  
   
SALIDA (5’ min)    
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- Realizamos un recuerdo de la sesión explicada a las niñas y los 
niños como son los textos descriptivos y que nos permiten conocer 
cómo son las personas, animales o cosas.  
- Responden a las siguientes preguntas:  
• ¿Qué leímos hoy?  
• ¿Qué tipo de texto leímos?  
• ¿Qué aprendimos sobre un texto descriptivo?  
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?  
  
-Recurso verbal  
   
  
4. VALORES  Y ACTITUDES   
- Docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones y mujeres.  
- Estudiantes varones y mujeres tienen las mismas responsabilidades en el cuidado de los 
espacios educativos que utilizan.  
5. EVALUACIÓN  














tipos de textos..  
Organiza  y 
desarrolla las 
ideas  de 
forma 




Reflexiona sobre el 
texto que escribe, 
opinando sobre el 
contenido y 
revisando si se 
adecúa  al 
destinatario y 
propósito, así como 





final y mayúscula 
en nombres 
propios), para 
mejorar  y  
 
 
    X 
  garantizar  el  
sentido de su texto  
  
    
.    
                
  
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
- Currículo nacional 2018  
- Rutas de aprendizaje – comunicación (2015)  
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7. ANEXOS  
Anexo 1   
  
 Anexo 2  
  




 ¿Para qué 
escribiremos?  
 ¿Quién va a 
leer?  
-   -   -   




 Anexo 4  
  
  
Anexo 5   
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LISTA DE COTEJO   
Competencias: Escribe diversos tipos de textos.  
Capacidades: Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada  
  
  
N° DE  
ORDEN  
  
APELLIDOS Y  
NOMBRES  
  
Reflexiona sobre el texto que escribe, opinando sobre el contenido y revisando si se adecúa al 
destinatario y propósito, así como el uso de algunos conectores y recursos ortográficos 
empleados (punto final y mayúscula en nombres propios), para mejorar y garantizar el sentido 
de su texto  
  
1  AGUIRRE QUISPE  
DANNA  
  
2  ATUNA APONTE  
SAHORI   
  
3  ALVARADO  
ANTICONA JUDITH   
  






5  CARPIO MEREGILDO  
FERNANDA   
  
6  CASTAÑEDA MEDINA  
KIMBERLY   
  
7         CASTILLO  
FLORINDEZ  
CRISTHIAN   
  
8  CHAVEZ FLORES  
STEVEN   
  
9  CRUZADO ZUMARAN  
ALDAIR   
  
10  DELGADO SILVA  
ALEXANDER  
  
11  FLORES MAURICIO  
MACARENA   
  
12  GUEVARA LUJAN  
YIRO  
  
13  HUEYUASH SICCHA  
ENRIQUE   
  




15  LOPEZ CRUZADO  
FATIMA   
  
16  OJEDA RAMIREZ  
VERONICA   
  
17  ORBEGOZO  
SALDAÑA SANTIAGO   
  
18  PAREDES  
CHUQUIUANCA  
NATANAEL   
  
19  PARRAVICINI PELAEZ  
CATALINA   
  
20  POMPA BALTAZAR  
JHOSELIN   
  
21  REYES CRUZ JADE     
22  RODRIGUEZ  
GARCILIANO KERLLY   
  
23  RODRIGUEZ  




24  RUBIO POLO  
JESSENIA   
  
  
25  RUIZ CABRERA  
FRANK   
  
26  SANTILLAN  
CRUZADO PAOLO   
  
27  VARGAS GARCIA  
ADRIEL  
  
28  VILCHEZ MURGA  








SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05  
1. DATOSGENERALES   
1.1. Institución Educativa                : 80891 “Augusto A. Alva Ascurra”  
1.2. Ciclo/Grado/Sección                : III Ciclo  -  2° grado “B”  
1.3. Título de la Unidad  :   
1.4. Nombre de la Sesión de Aprendizaje    : “Describimos las plantas de nuestra 
localidad”  
1.5. Duración: 90’ min          Fecha:   04-10-18                 Hora: 8:15  
1.6. Estudiante                  : Carrera Gutiérrez Maricielo   
1.7. Docente de prácticas: Armas Gastañaduí Amelia Giovanna  
2. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS  
ÁREA CURRICULAR: COMUNICACIÓN   





tipos de textos.  
-Adecúa el texto a la 
situación 
comunicativa  
-Organiza  y 
desarrolla las ideas de 
forma coherente y 
cohesionada  
  
- Adecua su descripción 




y destinatario.  
-Escribe una 
descripción de una 
planta. Agrupa las ideas 
en oraciones y las  
Describimos las 
plantas   
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  desarrolla para ampliar 
la información, aunque 






3. SECUENCIA DIDÁCTICA  
INICIO (10’ min)  Recursos 
Didácticos  
- Observan diferentes imágenes de flores ( ANEXO 1)  - 
Responden las siguientes preguntas:   
• ¿Todos son Iguales?   
• ¿Todos son del mismo color?  
- Observan y Describen sus características de las flores.   
- Se provoca el conflicto cognitivo planteando lo siguiente:   
• ¿Qué es una descripción?  
• ¿Cómo describirán una planta?  
- Presentamos el propósito de la sesión:   
Hoy escribiremos una descripción de plantas de nuestra 
comunidad.   
-Proponemos normas de convivencia  
   




DESARROLLO (75’ min)    
- Escuchan la explicación sobre la descripción de los objetos   
PLANIFICACION  
Completan el cuadro de planificación con las siguientes preguntas: 
(ANEXO 2)  
- TEXTUALIZACION   
  
- Flores   
-Plumones  
-Ficha de   
Evaluacion  




- Reciben una flor de manera grupal. (ANEXO 3)  
- Reflexionan que para escribir una descripción es necesario tener en 
cuenta las siguientes preguntas: ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué forma 
tiene? ¿Qué colores tiene?  
- Organizan sus ideas completando un esquema. ( ANEXO 4)  
- Elaboraran su primer borrador teniendo en cuenta las respuestas del 
cuadro.   
- Escriben sus ideas claras y simples, la descripción indica qué, como, 
partes y para qué sirve su utilidad.   
- REVISION   
- Revisan la descripción que escribieron con ayuda de su compañero 
de su grupo.   
- Realizan una segunda descripción con ayuda de su maestra, 
retroalimentando las siguientes preguntas:   
• ¿Has considerado todas sus características?  
• ¿Indicaron que partes tiene?  
- Revisan su descripción mediante un cuadro de evaluación. 
(ANEXO 5)  
- Escriben en una hoja bond la Corrección  final y acompañan con 





   
SALIDA (5’ min)    
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- Realizamos un recuerdo de la sesión explicada a las niñas y los 
niños como son los textos descriptivos y que nos permiten conocer 
cómo son las personas, animales o cosas.  
- Responden a las siguientes preguntas:  
• ¿Qué leímos hoy?  
• ¿Qué tipo de texto leímos?  
• ¿Qué aprendimos sobre un texto descriptivo?  
  
-Recurso verbal  
  
  
¿Para qué nos servirá lo aprendido?   
  
4. VALORES  Y ACTITUDES   
Docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones y mujeres.  
Estudiantes varones y mujeres tienen las mismas responsabilidades en el cuidado de los 
espacios educativos que utilizan.  
5. EVALUACIÓN  










A C H 
Escribe diversos 
tipos de textos..  
Adecúa el 





Adecua  su 
descripción  a 
 la situación 
comunicativa 
considerando 
 el  
propósito  
comunicativo 









ideas de  
forma 




descripción de una 
planta. Agrupa las 
ideas en oraciones y 
las desarrolla para 
ampliar la  
información,  




    
                
  
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
- Currículo nacional 2018  
- Rutas de aprendizaje – comunicación (2015)  
7. ANEXOS  
Anexo 1   
  
Anexo 2   
¿Qué voy a escribir?  ¿Para qué voy 
escribir?  
¿A quién va dirigido?  
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Una descripción.  Para describir como es y 
para qué sirven las 
plantas.  
  
Nuestros compañeros y 
maestros.  
Anexo 3  
  
Anexo 4  
  
  
Anexo 5  
En mi descripción  Sí  No  
¿Escribí con letra clara?      
¿Empecé con mayúscula?      
¿Puse punto al final?      
¿Se entiende lo que escribí?      
¿Describí usando sus características?      





LISTA DE COTEJO   
Competencias: Escribe diversos tipos de textos.  
Capacidades: Adecúa el texto a la situación comunicativa  
-Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada  
  
  
N° DE  
ORDEN  
  
APELLIDOS Y  
NOMBRES  
  
Adecua su descripción a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo y 
destinatario.  
  
Escribe una descripción de una planta. Agrupa las ideas en 
oraciones y las desarrolla para ampliar la información, 
aunque en ocasiones puede reiterar información 
innecesariamente.  
1  AGUIRRE QUISPE  
DANNA  
    
2  ATUNA APONTE  
SAHORI   
    
3  ALVARADO  
ANTICONA JUDITH   





4  ASMAT RODRIGUEZ  
ANGEL  
    
5  CARPIO MEREGILDO  
FERNANDA   
    
6  CASTAÑEDA  
MEDINA KIMBERLY   
    
7         CASTILLO  
FLORINDEZ  
CRISTHIAN   
    
8  CHAVEZ FLORES  
STEVEN   
    
9  CRUZADO  
ZUMARAN ALDAIR   
    
10  DELGADO SILVA  
ALEXANDER  
    
11  FLORES MAURICIO  
MACARENA   
    
12  GUEVARA LUJAN  
YIRO  
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13  HUEYUASH SICCHA  
ENRIQUE   
    
14  LEON REYES  
JORDYN   
    
15  LOPEZ CRUZADO  
FATIMA   
    
16  OJEDA RAMIREZ  
VERONICA   
    
17  ORBEGOZO  
SALDAÑA  
SANTIAGO   
    
18  PAREDES  
CHUQUIUANCA  
NATANAEL   
    
19  PARRAVICINI  
PELAEZ CATALINA   
    
20  POMPA BALTAZAR  
JHOSELIN   
    
21  REYES CRUZ JADE       
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22  RODRIGUEZ  
GARCILIANO  
KERLLY   
    
  
 
23  RODRIGUEZ  
VALDIVIA DIONER   
    
24  RUBIO POLO  
JESSENIA   
    
25  RUIZ CABRERA  
FRANK   
    
26  SANTILLAN  
CRUZADO PAOLO   
    
27  VARGAS GARCIA  
ADRIEL  
    
28  VILCHEZ MURGA  
LUIS   




SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06  
1. DATOSGENERALES   
1.1. Institución Educativa                : 80891 “Augusto A. Alva Ascurra”  
1.2. Ciclo/Grado/Sección                : III Ciclo  -  2° grado “B”  
1.3. Título de la Unidad  :   
1.4. Nombre de la Sesión de Aprendizaje    : “Conocemos el texto Descriptivo”  
1.5. Duración: 90’ min          Fecha: 04-10-18                    Hora: 8:15  
1.6. Estudiante                  : Carrera Gutiérrez Maricielo   
1.7. Docente de prácticas: Armas Gastañaduí Amelia Giovanna  
2. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS  
ÁREA CURRICULAR: COMUNICACIÓN  





tipos de textos.  
-Adecúa el texto a la 
situación 
comunicativa  
-Organiza  y 
desarrolla las ideas de 
forma coherente y 
cohesionada  
  
- Adecua su descripción 




y destinatario.  
-Escribe una 
descripción de una 
planta. Agrupa las ideas 
en oraciones y las 
desarrolla para ampliar  
 El texto descriptivo   
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  la información, aunque 





3. SECUENCIA DIDÁCTICA  
INICIO (10’ min)  Recursos 
Didácticos  
- Forman grupos y realizan la dinámica del Rey manda.  
- Reciben una lectura sobre la descripción de una vicuña. (Anexo 1) - 
 Leen en grupos la lectura y comentan.   
- Responden las siguientes preguntas:    ¿Cómo es la cabeza de la 
vicuña?  
• ¿Cómo son sus orejas?  
• ¿Cómo es su cuello?  
• ¿A quién representa la vicuña en el escudo?  
• ¿Cómo se alimenta la vicuña?  
• ¿Dónde vive la vicuña?  
- Se provoca el conflicto cognitivo planteando lo siguiente:   
• ¿Qué es una descripción?  
 Presentamos el propósito de la sesión:   
Hoy conoceremos el texto descriptivo.    
-Proponemos normas de convivencia  
   




DESARROLLO (75’ min)    
- Escuchan la explicación sobre la descripción de los objetos   
PLANIFICACION  
Completan el cuadro de planificación con las siguientes preguntas: 
(ANEXO 2)  
- TEXTUALIZACION   
  
- Imagen   
-Plumones  




- Escuchan la descripción que se le ha hecho a la vicuña.   
- Escuchan la explicación sobre de la descripción.   
- Escuchan la explicación mediante un mapa conceptual sobre la 
definición de la descripción. (ANEXO 3)   
- Reciben una imagen de un animal y lo describimos juntos.    
- REVISION   
- Revisan la descripción que escribieron con ayuda de su profesora.  
- Revisan su descripción mediante un cuadro de evaluación. 
(ANEXO 4)  
- Escriben en una hoja bond la Corrección final y acompañan con 
una imagen.   
  
  
-Limpia tipo  
  
  
   
SALIDA (5’ min)    
- Realizamos un recuerdo de la sesión explicada a las niñas y los 
niños como son los textos descriptivos y que nos permiten conocer 
cómo son las personas, animales o cosas.  
- Responden a las siguientes preguntas:  
• ¿Qué leímos hoy?  
• ¿Qué tipo de texto leímos?  
• ¿Qué aprendimos sobre un texto descriptivo?  
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?  
  
  
-Recurso verbal  
  
4. VALORES  Y ACTITUDES   
Docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones y mujeres.  
Estudiantes varones y mujeres tienen las mismas responsabilidades en el cuidado de los 
espacios educativos que utilizan.  
5. EVALUACIÓN  
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A C H 
Escribe diversos 
tipos de textos..  
Adecúa el 





Adecua  su 
descripción  a 
 la situación 
comunicativa 
considerando 
 el  
propósito  
comunicativo 




    X 
Organiza y 
desarrolla las 
ideas de  
forma 




descripción de una 
planta. Agrupa las 
ideas en oraciones y 
las desarrolla para 







                
  
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
- Currículo nacional 2018  
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- Rutas de aprendizaje – comunicación (2015)  
7. ANEXOS  
Anexo 1   
Las vicuñas están muy relacionadas con las llamas y las alpacas. Producen lana que es 
muy fina. Esta también puede ser muy cara porque sólo se puede remover su lana cada 
3 años. Este animal es el símbolo nacional del Perú. se cree que la vicuña es el 
antepasado salvaje de la alpaca. Con grandes ojos orientados hacia el frente en una 
pequeña cabeza en forma de cuña y orejas triangulares, la vicuña parece atractiva.  
Tiene un cuello y piernas largas y camina sobre las plantas de los pies, en lugar de sólo 
los dedos de los pies, para mejorar el agarre en las rocas y la grava y minimizar la 
erosión del suelo frágil de su hábitat. La cabeza varía de amarillo rojizo a color marrón, 
mezclándose en un cuello naranja pálido.  
Una melena sedosa y blanca con pieles de hasta 30 centímetros de largo cubre el área 
del pecho, pero la piel del resto del cuerpo es suave y uniforme en longitud. La espalda 
es de color marrón claro y la parte inferior y las partes internas de los flancos son de 
color blanco. Viven en las regiones muy altas de los Andes. Se encuentran en todo el 
Perú, Bolivia, noroeste de Argentina y el norte de Chile.  
  
Anexo 2   
¿Qué voy a escribir?  ¿Para qué voy escribir?  ¿A quién va dirigido?  
      




Anexo 4  
  
  
En mi descripción  Sí  No  
¿Escribí con letra clara?      
¿Empecé con mayúscula?      
¿Puse punto al final?      
¿Se entiende lo que escribí?      
¿Describí usando sus características?      
¿Escribí cuál es su utilidad?      
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LISTA DE COTEJO  
Competencias: Escribe diversos tipos de textos.  
Capacidades: Adecúa el texto a la situación comunicativa  




N° DE  
ORDEN  
  
APELLIDOS Y  
NOMBRES  
  
Adecua su descripción a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo y destinatario.  
  
. Escribe una descripción de una planta. Agrupa las 
ideas en oraciones y las desarrolla para ampliar la 
información, aunque en ocasiones puede reiterar 
información innecesariamente.  
1  AGUIRRE QUISPE  
DANNA  
    
2  ATUNA APONTE  
SAHORI   
    
3  ALVARADO  
ANTICONA JUDITH   




4  ASMAT RODRIGUEZ  
ANGEL  
    
5  CARPIO MEREGILDO  
FERNANDA   
    
6  CASTAÑEDA  
MEDINA KIMBERLY   
    
7         CASTILLO  
FLORINDEZ  
CRISTHIAN   
    
8  CHAVEZ FLORES  
STEVEN   
    
9  CRUZADO  
ZUMARAN ALDAIR   
    
10  DELGADO SILVA  
ALEXANDER  
    
11  FLORES MAURICIO  
MACARENA   
    
12  GUEVARA LUJAN  
YIRO  
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13  HUEYUASH SICCHA  
ENRIQUE   
    
14  LEON REYES  
JORDYN   
    
15  LOPEZ CRUZADO  
FATIMA   
    
16  OJEDA RAMIREZ  
VERONICA   
    
17  ORBEGOZO  
SALDAÑA  
SANTIAGO   
    
18  PAREDES  
CHUQUIUANCA  
NATANAEL   
    
19  PARRAVICINI  
PELAEZ CATALINA   
    
20  POMPA BALTAZAR  
JHOSELIN   
    
21  REYES CRUZ JADE       
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22  RODRIGUEZ  
GARCILIANO  
KERLLY   
    
  
23  RODRIGUEZ  
VALDIVIA DIONER   
    
24  RUBIO POLO  
JESSENIA   
    
25  RUIZ CABRERA  
FRANK   
    
26  SANTILLAN  
CRUZADO PAOLO   
    
27  VARGAS GARCIA  
ADRIEL  
    
28  VILCHEZ MURGA  
LUIS   












SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07  
1. DATOS GENERALES   
1.1. Institución Educativa                : 80891 “Augusto A. Alva Ascurra”  
1.2. Ciclo/Grado/Sección                : III Ciclo  -  2° grado “B”  
1.3. Nombre de la Sesión de Aprendizaje    : “Describo mi historia de pequeño”.  
1.4. Duración: 90’ min          Fecha:   15-10-2018        Hora: 8:00 a.m.  
1.5. Estudiante                  : Castillo Torres Shirley   
1.6. Docente de prácticas: Armas Gastañaduí Amelia Giovanna  
  
1. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS  
  ÁREA CURRICULAR:   
COMUNICACIÓN   
  
COMPETENCIAS  CAPACIDADES  
INDICADORES 
DE DESEMPEÑO  
CAMPOS 
TEMÁTICOS  















Infiere e interpreta 
información del 
texto oral.   
  
  
Desarrolla ideas en 
torno a un tema. 
Organiza las ideas 
estableciendo 
relaciones lógicas a 
través de algunos 
conectores, e 
incorporando un 





oralmente   
    
  
Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente 








relacionados con el 





evalúa la forma, el 
contenido y 
contexto del texto 







hablante y oyente 
sobre los textos 
orales del ámbito 




ideas, hechos, temas, 
personas y 
personajes.   










Los estudiantes seleccionan sus normas de convivencia, para desarrollar la sesión 




Se les invita a participar de la dinámica “Viajando al pasado”, donde se les indica 
que tendrán que mencionar su nombre, su edad, la fecha en la que nacieron, el 
lugar donde nacieron, etc. (anexo 1)  
  
SABERES PREVIOS:  
   
 ¿Alguna vez realizaron esta dinámica?  
 ¿Cómo se sintieron al describirse?  
 ¿Les gustaría compartir otros hechos con sus compañeros?  
  
 CONFLICTO COGNITIVO:  
  
 ¿Qué es una anécdota?   




Hoy describirán sobre su historia personal, para luego compartirlos con sus 









humano   
  





 se pega en la pizarra un papelógrafo con el cuadro de planificación, y se 
les indica que durante toda la sesión, trabajaremos con dicho cuadro. 
(anexo 2)  
 se dialoga con los estudiantes y se les plantea las siguientes preguntas:  
  
¿Cuándo nací?  
¿Cuando empecé a caminar  
¿Cuándo pronuncie mis primeras palabras  
¿Cuándo hice mi primera travesura  
  
 Se les indica que pueden elegir una de estas alternativas u otro hecho de 
su infancia donde sean el personaje principal. Luego se les pregunta:   
¿Cómo organizaremos nuestro texto?  
  
 se les pide que anoten sus ideas en un papelógrafo.  
 se les formula las siguientes preguntas:  
¿Con qué palabras iniciaran el texto?  
¿Qué palabras usaran para contar lo que sucedió después?   
¿Cómo finalizarán?  
  
 se anota las respuestas de los estudiantes en la pizarra, para que luego 







 se entrega una hoja bond a cada estudiante, para que escriban el hecho 
































 se monitorea el trabajo de cada uno de los estudiantes.  
  
 se les brinda un tiempo determinado, para que finalicen con sus trabajos.   
    
REVISIÓN:   
  
 Los estudiantes revisan sus textos y se fijaran, si cumplen con las pautas 
dadas que se les dio durante la clase.  




SALIDA (5 min) - Actividades/Estrategias   
METACOGNICIÓN:  
  
¿Qué aprendieron hoy?  
¿Cómo lo hicieron?  
¿Para qué les servirá lo que aprendieron?   
¿Cómo se sintieron?   
Recurso 
humano   
3. VALORES Y ACTITUDES  
 
 
4. EVALUACIÓN  
















  TIPO  
















































organiza y  
Desarrolla 
ideas en torno 



































  desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 









con el tema.  




























5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA  





MOTIVACIÓN (anexo 1)  
“Dinámica Viajando al Pasado”  
 
CUADRO DE PLANIFICACIÓN (anexo 2)  
¿QUÉ VAMOS A 
ESCRIBIR?  
¿QUIÉNES LO 
VAN A LEER?  
¿PARA QUÉ 










profesora o el 





Un organizador que 





LISTA DE COTEJO  
COMPETENCIA: Se comunica oralmente  
CAPACIDAD: Infiere e interpreta información del texto oral.  
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral  
  
N° DE  
ORDEN  
  
APELLIDOS Y  
NOMBRES  
Desarrolla ideas en torno 
a un tema. Organiza las 
ideas estableciendo 
relaciones lógicas a 
través de algunos 
conectores, e 
incorporando un 




. Interactúa en diversas 
situaciones orales, formulando 
preguntas, dando respuestas y 
haciendo comentarios 
relacionados con el tema.  
Reflexiona como hablante y 
oyente sobre los textos orales del 
ámbito escolar, social y de medios 
audiovisuales, opinando sobre 
ideas, hechos, temas, personas y 
personajes.  
1  AGUIRRE QUISPE  
DANNA  




2  ATUNA APONTE  
SAHORI   
      
3  ALVARADO  
ANTICONA  
JUDITH   
      
4  ASMAT  
RODRIGUEZ  
ANGEL  
      
5  CARPIO  
MEREGILDO  
FERNANDA   
      
6  CASTAÑEDA  
MEDINA  
KIMBERLY   
      
7         CASTILLO  
FLORINDEZ  
CRISTHIAN   
      
8  CHAVEZ FLORES  
STEVEN   




9  CRUZADO  
ZUMARAN  
ALDAIR   
      
10  DELGADO SILVA  
ALEXANDER  
      
11  FLORES  
MAURICIO  
MACARENA   
      
12  GUEVARA LUJAN  
YIRO  
      
13  HUEYUASH  
SICCHA ENRIQUE   
      
14  LEON REYES  
JORDYN   
      
15  LOPEZ CRUZADO  
FATIMA   
      
16  OJEDA RAMIREZ  
VERONICA   
      
17  ORBEGOZO  
SALDAÑA  
SANTIAGO   




18  PAREDES  
CHUQUIUANCA  
NATANAEL   
      
19  PARRAVICINI  
PELAEZ  
CATALINA   
      
20  POMPA  
BALTAZAR  
JHOSELIN   
      
21  REYES CRUZ  
JADE   
      
22  RODRIGUEZ  
GARCILIANO  
KERLLY   
      
23  RODRIGUEZ  
VALDIVIA  
DIONER   
      
24  RUBIO POLO  
JESSENIA   
      
25  RUIZ CABRERA  
FRANK   




26  SANTILLAN  
CRUZADO PAOLO   
      
27  VARGAS GARCIA  
ADRIEL  
      
28  VILCHEZ MURGA  
LUIS   
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08  
1. DATOS GENERALES   
1.1. Institución Educativa                : 80891 “Augusto A. Alva Ascurra”  
1.2. Ciclo/Grado/Sección                : III Ciclo  -  2° grado “B”  
1.3. Nombre de la Sesión de Aprendizaje    : “Creamos personajes animados”.  
1.4. Duración: 90’ min          Fecha:   16-10-2018        Hora: 10:00 am   
1.5. Estudiante                  : Castillo Torres Shirley  
1.6. Docente de prácticas: Armas Gastañaduí Amelia Giovanna  
  
6. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS  
  ÁREA CURRICULAR:  COMUNICACIÓN     





















Escribe diversos tipos de 
textos, considerando el 
tema, adecuándose al 
destinatario de acuerdo al 
propósito, e incorporando 











Escribe diversos tipos 
de textos   
  
Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 





Desarrolla las ideas en 
torno a un tema. Organiza 
las ideas estableciendo 
relaciones a través de 




contribuir con el sentido 
de su texto.  
 
  
Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto 







Reflexiona sobre el texto 
que escribe, así como el 
uso de algunos conectores 
y recursos ortográficos 
empleados, para mejorar y 
garantizar el sentido de su 
texto  
7. SECUENCIA DIDÁCTICA  




Los estudiantes seleccionan sus normas de convivencia, para desarrollar la sesión 








Imágenes   
  
 
 Se les presenta 4 personajes animados (Pinocho, Los tres Chanchitos, 
Frozen, Bella Durmiente) a los estudiantes y se les indica que lo observen 
bien. (anexo 1)  
  
SABERES PREVIOS:  
   
 ¿Qué personajes observan?  
 ¿Dónde viven?  
 ¿Qué hacen?  
  
 CONFLICTO COGNITIVO:  
  
 ¿Qué podemos crear con estas imágenes?   
 ¿Qué partes tiene un cuento?  
 ¿Qué necesitamos para escribir un cuento?  
 ¿Qué título le pondrían?  
 ¿Quiénes serán los personajes principales y secundarios?  




Hoy crearemos diferentes personajes animados, y lo compartiremos con nuestros 




DESARROLLO (75 min) - Actividades/Estrategias    
PLANIFICACIÓN:  
En grupo de trabajo  
Responden a las siguientes preguntas:  
 ¿Para quién lo escribirán?  
 ¿Qué título le pondrán?   










 ¿Cómo iniciara?   
 ¿Qué problema tendrá?  
 ¿Cómo terminara?  
  
 Luego de la lluvia de ideas expresadas por los estudiantes sobre las 
preguntas planteadas, se les propone que en grupo intercambien ideas y 
entre ellos creen su propio personaje animado, en base a las imágenes 
observadas.   
  
 Se les coloca las imágenes en la pizarra en orden correlativo.   
  
 Se les explica que deben tomar en cuenta las partes que deben considerar 
(TITULO-INICIO-NUDO-FINAL O DESENLACE) siguiendo un  
cuadro de planificación sobre lo que deben considerar en cada momento. 
(anexo 2)  
  
 Se les indica que usen bien las mayúsculas y ubiquen los puntos, acentos y 





 Se les indica que volverán a leer su cuento creado y lo reescribirán en un 
papelógrafo, corrigiendo errores y teniendo en cuenta los criterios 
establecidos.   
  
 Una vez reescrito el cuento en los papelógrafos, colocan las imágenes 
referentes al cuento y lo ubican en lugares estratégicos del aula, para luego 
presentar a sus compañeros.   
    
REVISIÓN:   

























 Los estudiantes revisaran sus cuentos y se fijaran, si cumplen con las 
pautas dadas que se les dio al iniciar la clase.  
   
 Finalmente, se les indica que escriban en su cuaderno y realicen la 





SALIDA (5 min) - Actividades/Estrategias   
METACOGNICIÓN:  
  
¿Qué aprendieron hoy?  
¿Cómo lo hicieron?  
¿Para qué les servirá lo que aprendieron?   
¿Cómo se sintieron?   
Recurso 
humano   
8. VALORES Y ACTITUDES  
 
 
9. EVALUACIÓN  











  TIPO  














































ideas de forma 
coherente y 



















ideas en torno 






















   contribuir con 
el sentido de 
su texto.  











sobre el texto 
que escribe, 








y garantizar el 
sentido de su 
texto  
  
10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  





MOTIVACIÓN (anexo 1)   














CUADRO DE PLANIFICACIÓN (anexo 2)  
INCIO  NUDO  FINAL  
¿Qué se cuenta de 
nuestro cuento?  
¿que sucede en nuestro 
cuento?  
¿finalmente, como 
termina nuestro cuento?  
 Se presenta a los 
personajes.  
 Se describe el 
lugar.   
 Se presenta el 
problema 
principal del 
cuento.   
 Se soluciona el 
problema del 








LISTA DE COTEJO   
COMPETENCIA: Escribe diversos tipos de textos  
CAPACIDAD: Adecua el texto a la situación comunicativa Organiza 
y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.   










Y NOMBRES  
Reflexiona sobre el texto 
que escribe, así como el 
uso de algunos conectores 
y recursos ortográficos 
empleados, para mejorar y 
garantizar el sentido de su 
texto  
Escribe diversos tipos de 
textos, considerando el tema, 
adecuándose al destinatario de 
acuerdo al propósito, e 
incorporando un vocabulario 
de uso frecuente.  
  
  
Desarrolla las ideas en torno a un tema. 
Organiza las ideas estableciendo relaciones a 
través de algunos conectores, y utiliza 
recursos gramaticales y ortográficos, para 
contribuir con el sentido de su texto.  
  
1  AGUIRRE  
QUISPE  
DANNA  




2  ATUNA  
APONTE  
SAHORI   
      
3  ALVARADO  
ANTICONA  
JUDITH   
      
4  ASMAT  
RODRIGUEZ  
ANGEL  
      
5  CARPIO  
MEREGILDO  
FERNANDA   
      
6  CASTAÑEDA  
MEDINA  
KIMBERLY   
      
7    CASTILLO  
FLORINDEZ  
CRISTHIAN   
      
8  CHAVEZ  
FLORES  
STEVEN   




9  CRUZADO  
ZUMARAN  
ALDAIR   
      
10  DELGADO  
SILVA  
ALEXANDER  
      
11  FLORES  
MAURICIO  
MACARENA   
      
12  GUEVARA  
LUJAN YIRO  
      
13  HUEYUASH  
SICCHA  
ENRIQUE   
      
14  LEON REYES  
JORDYN   
      
15  LOPEZ  
CRUZADO  
FATIMA   




16  OJEDA  
RAMIREZ  
VERONICA   
      
17  ORBEGOZO  
SALDAÑA  
SANTIAGO   
      
18  PAREDES  
CHUQUIUAN 
CA  
NATANAEL   
      
19  PARRAVICIN 
I PELAEZ  
CATALINA   
      
20  POMPA  
BALTAZAR  
JHOSELIN   
      
21  REYES CRUZ  
JADE   
      
22  RODRIGUEZ  
GARCILIAN 
O KERLLY   




23  RODRIGUEZ  
VALDIVIA  
DIONER   
      
24  RUBIO POLO  
JESSENIA   
      
25  RUIZ  
CABRERA  
FRANK   
      
26  SANTILLAN  
CRUZADO  
PAOLO   
      
27  VARGAS  
GARCIA  
ADRIEL  
      
28  VILCHEZ  
MURGA  
LUIS   
      




SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09  
1. DATOSGENERALES   
1.1. Institución Educativa                : 80891 “Augusto A. Alva Ascurra”  
1.2. Ciclo/Grado/Sección                : III Ciclo  -  2° grado “B”  
1.3. Nombre de la Sesión de Aprendizaje    : “Describo mi historia de pequeño”.  
1.4. Duración: 90’ min          Fecha:   27-09-2018        Hora: 8:15 a.m.  
1.5. Estudiante                  : Castillo Torres Shirley   
1.6. Docente de prácticas: Armas Gastañaduí Amelia Giovanna    
  
11. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS  
  ÁREA CURRICULAR:  COMUNICACIÓN     





















Escribe diversos tipos de 
textos, considerando el 
tema, adecuándose al 
destinatario de acuerdo al 
propósito, e incorporando 











Escribe diversos tipos 
de textos   
  
Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 





Desarrolla las ideas en 
torno a un tema. Organiza 
las ideas estableciendo 
relaciones a través de 




contribuir con el sentido 
de su texto.  
 
  
Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto 







Reflexiona sobre el texto 
que escribe, así como el 
uso de algunos conectores 
y recursos ortográficos 
empleados, para mejorar y 
garantizar el sentido de su 
texto  
12. SECUENCIA DIDÁCTICA  




Los estudiantes seleccionan sus normas de convivencia, para desarrollar la sesión 











Se les invita a participar de la dinámica  “Viajando al pasado”, donde se les indica 
que tendrán que mencionar su nombre, su edad, la fecha en la que nacieron, el 
lugar donde nacieron, etc.  
  
SABERES PREVIOS:  
   
 ¿Alguna vez realizaron esta dinámica?  
 ¿Cómo se sintieron al describirse?  
 ¿Les gustaría compartir otros hechos con sus compañeros?  
  
 CONFLICTO COGNITIVO:  
  
 ¿Qué es una anécdota?   




Hoy describirán sobre su historia personal, para luego compartirlos con sus 
compañeros.   
  
Recurso 
humano   
  




 se pega en la pizarra un papelógrafo con el cuadro de planificación, y se les 
indica que durante toda la sesión, trabajaremos con dicho cuadro. (anexo 
1)  
 se dialoga con los estudiantes y se les plantea las siguientes preguntas:  
  
¿Cuándo nací?  
¿Cuando empecé a caminar  
¿Cuándo pronuncie mis primeras palabras  















 Se les indica que pueden elegir una de estas alternativas u otro hecho de 
su infancia donde sean el personaje principal. Luego se les pregunta:   
¿Cómo organizaremos nuestro texto?  
  
 se les pide que anoten sus ideas en un papelógrafo.  
 se les formula las siguientes preguntas:  
¿Con qué palabras iniciaran el texto?  
¿Qué palabras usaran para contar lo que sucedió después?   
¿Cómo finalizarán?  
  
 se anota las respuestas de los estudiantes en la pizarra, para que luego 







 se entrega una hoja bond a cada estudiante, para que escriban el hecho 
que eligieron.   
  
 se monitorea el trabajo de cada uno de los estudiantes.  
  
 se les brinda un tiempo determinad, para que finalicen con sus trabajos.   
    
REVISIÓN:   
  
 Los estudiantes revisan sus textos y se fijaran, si cumplen con las pautas 
dadas que se les dio durante la clase.  























SALIDA (5 min) - Actividades/Estrategias   
METACOGNICIÓN:  
  
¿Qué aprendieron hoy?  
¿Cómo lo hicieron?  
¿Para qué les servirá lo que aprendieron?   
¿Cómo se sintieron?   
Recurso 
humano   
13. VALORES Y ACTITUDES  
 
 
14. EVALUACIÓN  
 14.1.  DE LAS COMPETENCIAS  




  TIPO  










Escribe diversos tipos 
de textos  
  







tipos de textos, 
considerando el 
tema, adecuándose 
al destinatario de 
acuerdo al 































desarrolla las ideas 
de forma coherente 








ideas en torno a un 
tema. Organiza las 
ideas 
estableciendo 






contribuir con el 
sentido de su 
texto.  
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Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y 
contexto del texto 




el texto que 
escribe, así como 







sentido de su texto  
  
15. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  




CUADRO DE PLANIFICACIÓN (anexo 1)  
153  
  
¿QUÉ VAMOS A 
ESCRIBIR?  
¿QUIÉNES LO 
VAN A LEER?  
¿PARA QUÉ 










profesora o el 





Un organizador que 








LISTA DE COTEJO   
COMPETENCIA: Escribe diversos tipos de textos  
CAPACIDAD: Adecua el texto a la situación comunicativa Organiza 
y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.   










Y NOMBRES  
Reflexiona sobre el texto 
que escribe, así como el 
uso de algunos conectores 
y recursos ortográficos 
empleados, para mejorar y 
garantizar el sentido de su 
texto  
Escribe diversos tipos de 
textos, considerando el tema, 
adecuándose al destinatario de 
acuerdo al propósito, e 
incorporando un vocabulario 
de uso frecuente.  
  
  
Desarrolla las ideas en torno a un tema. 
Organiza las ideas estableciendo relaciones a 
través de algunos conectores, y utiliza 
recursos gramaticales y ortográficos, para 
contribuir con el sentido de su texto.  
  
1  AGUIRRE  
QUISPE  
DANNA  




2  ATUNA  
APONTE  
SAHORI   
      
3  ALVARADO  
ANTICONA  
JUDITH   
      
4  ASMAT  
RODRIGUEZ  
ANGEL  
      
5  CARPIO  
MEREGILDO  
FERNANDA   
      
6  CASTAÑEDA  
MEDINA  
KIMBERLY   
      
7    CASTILLO  
FLORINDEZ  
CRISTHIAN   
      
8  CHAVEZ  
FLORES  
STEVEN   




9  CRUZADO  
ZUMARAN  
ALDAIR   
      
10  DELGADO  
SILVA  
ALEXANDER  
      
11  FLORES  
MAURICIO  
MACARENA   
      
12  GUEVARA  
LUJAN YIRO  
      
13  HUEYUASH  
SICCHA  
ENRIQUE   
      
14  LEON REYES  
JORDYN   
      
15  LOPEZ  
CRUZADO  
FATIMA   




16  OJEDA  
RAMIREZ  
VERONICA   
      
17  ORBEGOZO  
SALDAÑA  
SANTIAGO   
      
18  PAREDES  
CHUQUIUAN 
CA  
NATANAEL   
      
19  PARRAVICIN 
I PELAEZ  
CATALINA   
      
20  POMPA  
BALTAZAR  
JHOSELIN   
      
21  REYES CRUZ  
JADE   
      
22  RODRIGUEZ  
GARCILIAN 
O KERLLY   




23  RODRIGUEZ  
VALDIVIA  
DIONER   
      
24  RUBIO POLO  
JESSENIA   
      
25  RUIZ  
CABRERA  
FRANK   
      
26  SANTILLAN  
CRUZADO  
PAOLO   
      
27  VARGAS  
GARCIA  
ADRIEL  
      
28  VILCHEZ  
MURGA  
LUIS  
      




SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10  
1. DATOS GENERALES   
1.1. Institución Educativa                : 80891 “Augusto A. Alva Ascurra”  
1.2. Ciclo/Grado/Sección                : III Ciclo  -  2° grado “B”  
1.3. Nombre de la Sesión de Aprendizaje    : “Describo a mí familia”.  
1.4. Duración: 90’ min          Fecha:   18-10-2018        Hora: 7:15   
1.5. Estudiante                  : Castillo Torres Shirley  
1.6. Docente de prácticas: Armas Gastañaduí Amelia Giovanna  
  
16. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS  
  ÁREA CURRICULAR:  COMUNICACIÓN     





















Expresa oralmente sus 
necesidades, intereses, 
experiencias y emociones 
de forma espontánea, 
adecuando su texto oral a 
sus interlocutores y 
contexto de acuerdo al 
propósito comunicativo.   







Se comunica oralmente   
  
  
Infiere e interpreta 
información del texto 
oral.   
  
  
Desarrolla ideas en torno a 
un tema. Organiza las 
ideas estableciendo 
relaciones lógicas a través 
de algunos conectores, e 
incorporando un 






Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas de 






Interactúa en diversas 
situaciones orales, 
formulando preguntas, 
dando respuestas y 
haciendo comentarios 
relacionados con el tema.  
  
17. SECUENCIA DIDÁCTICA  
INICIO (10 min) - Actividades/Estrategias  Recursos 
Didácticos  
Los estudiantes seleccionan sus normas de convivencia, para desarrollar la sesión 




 Los estudiantes escuchan y cantan la canción “Mi familia es genial”  











SABERES PREVIOS:  
   
 ¿De qué trata la canción?  
 ¿Qué personajes mencionan en la canción?  
  
 CONFLICTO COGNITIVO:  
  
 ¿Podremos describir a nuestra familia?   
 ¿Qué necesitamos saber para escribir nuestro texto?  
   
PROPÓSITO:  
  
Hoy describimos a nuestra familia, y lo compartiremos con nuestros compañeros.   
 
DESARROLLO (75 min) - Actividades/Estrategias    
En grupo de trabajo  
  
Los estudiantes se organizan en grupos de 4, y uno de los integrantes de cada 
grupo se presenta al frente de todos sus compañeros.   
  
Se les indica a los estudiantes de los grupos que escuchan las presentaciones, que 




PLANIFICACIÓN:   
  
 Luego que cada integrante de los grupos se ha presentado con sus 
compañeros, planifican la producción de un texto descriptivo, sobre su 





humano   













 se pega en la pizarra un papelógrafo con el cuadro de planificación, y se 






 Se organiza a los estudiantes y se les indica que cada uno escriba el texto 
que va a producir.   
  
 Se les presenta en un papelógrafo un organizador visual, para que realicen 
en una hoja bond algo similar al organizador y escriban en él, toda la 
información que conocen de su familiar. (anexo 3)  
    
REVISIÓN:   
  
 Los estudiantes revisaran sus organizadores y se fijaran, si cumplen con 
las pautas dadas que se les dio al iniciar la clase.  
  
 Se les entrega una ficha de revisión a los estudiantes. (anexo 4)  
   
 Finalmente, se les indica que escriban en su cuaderno y realicen la 






visual.   











SALIDA (5 min) - Actividades/Estrategias   
METACOGNICIÓN:  
  
¿Qué aprendieron hoy?  
¿Cómo lo hicieron?  
¿Para qué les servirá lo que aprendieron?   
¿Cómo se sintieron?   
Recurso 
humano   
18. VALORES Y ACTITUDES  
 
 
19. EVALUACIÓN  











  TIPO  











































































texto oral a 
sus 
interlocutores 









ideas en torno 













































con el tema.  
  
     
20. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
Currículo Nacional    
 
MOTIVACIÓN (anexo 1)   









Vengo alegre a contarles que mi familia es genial  
Es un regalo muy grande que Dios me ha querido dar  
Un papito que me adora y me da su protección  
Mi mamita que me abraza dándome todo su amor  
Tengo unos lindos hermanos, primos, abuelos y más, 
que me dan mucho cariño y conmigo siempre están. Yo 
me siento muy feliz cuando estamos todos juntos, 
porque tengo la familia mas hermosa de este mundo.  
CUADRO DE PLANIFICACIÓN (anexo 2)  
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nuestro texto?  
¿Para qué vamos 
a escribir?  
¿Dónde vamos a 
colocar nuestro 
texto?   
 Un texto 
descriptivo.   




elegido.   




y profesora.   







familiares.   
 En un  
papelógrafo   
  











                      
LISTA DE COTEJO   
COMPETENCIA: Se comunica oralmente  
CAPACIDAD: Obtiene información del texto oral   
Infiere e interpreta información del texto oral.   








APELLIDOS Y NOMBRES  
  
Expresa oralmente sus 
necesidades, intereses, 
experiencias y 
emociones de forma 
espontánea, adecuando 
su texto oral a sus 
interlocutores y 
contexto de acuerdo al 
propósito 
comunicativo.   
  
Desarrolla ideas en torno 
a un tema. Organiza las 
ideas estableciendo 
relaciones lógicas a 
través de algunos 
conectores, e 
incorporando un 




Interactúa en diversas 
situaciones orales, 
formulando preguntas, 
dando respuestas y 
haciendo comentarios 









1  AGUIRRE QUISPE DANNA        
2  ATUNA APONTE SAHORI         
3  ALVARADO ANTICONA  
JUDITH   
      
4  ASMAT RODRIGUEZ  
ANGEL  
      
5  CARPIO MEREGILDO  
FERNANDA   
      
6  CASTAÑEDA MEDINA  
KIMBERLY   
      
7         CASTILLO FLORINDEZ  
CRISTHIAN   
      
8  CHAVEZ FLORES STEVEN         
9  CRUZADO ZUMARAN  
ALDAIR   




10  DELGADO SILVA  
ALEXANDER  
      
11  FLORES MAURICIO  
MACARENA   
      
12  GUEVARA LUJAN YIRO        
13  HUEYUASH SICCHA  
ENRIQUE   
      
14  LEON REYES JORDYN         
15  LOPEZ CRUZADO FATIMA         
16  OJEDA RAMIREZ  
VERONICA   
      
17  ORBEGOZO SALDAÑA  
SANTIAGO   
      
18  PAREDES CHUQUIUANCA  
NATANAEL   
      
19  PARRAVICINI PELAEZ  
CATALINA   
      
20  POMPA BALTAZAR  
JHOSELIN   
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21  REYES CRUZ JADE         
  
 
22  RODRIGUEZ GARCILIANO  
KERLLY   
      
23  RODRIGUEZ VALDIVIA  
DIONER   
      
24  RUBIO POLO JESSENIA         
25  RUIZ CABRERA FRANK         
26  SANTILLAN CRUZADO  
PAOLO   
      
27  VARGAS GARCIA ADRIEL        




   SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11  
1. DATOS GENERALES   
1.1. Institución Educativa                : 80891 “Augusto A. Alva Ascurra”  
1.2. Ciclo/Grado/Sección                : III Ciclo  -  2° grado “B”  
1.3. Nombre de la Sesión de Aprendizaje    : “Jugando describimos las cualidades de 
los demás”.  
1.4. Duración: 90’ min          Fecha:   22-10-2018        Hora: 10:00   
1.5. Estudiante                  : Castillo Torres Shirley  
1.6. Docente de prácticas: Armas Gastañaduí Amelia Giovanna  
21. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS  
  ÁREA CURRICULAR:   
COMUNICACIÓN   
  
COMPETENCIAS  CAPACIDADES  INDICADORES 



























emociones de forma 
espontánea, 
adecuando su texto 
oral a sus 
interlocutores y 
contexto de acuerdo  
Describimos a 
nuestros 





oralmente   
 al propósito 




Infiere e interpreta 
información del 
texto oral.   
  
  
Desarrolla ideas en 
torno a un tema. 
Organiza las ideas 
estableciendo 
relaciones lógicas a 
través de algunos 
conectores, e 
incorporando un 





Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente 












relacionados con el 
tema.  
  





INICIO (10 min) - Actividades/Estrategias  Recursos 
Didácticos  
Los estudiantes seleccionan sus normas de convivencia, para 




 Los estudiantes escuchan y cantan la canción “Soy así” 
(anexo 1)  
  
SABERES PREVIOS:  
   
 ¿De qué trata la canción?  
 ¿Qué objetos mencionan en la canción?  
  
 CONFLICTO COGNITIVO:  
  




Hoy describimos a nuestros compañeros tal y como son, y lo 




humano   
Canción  
  
DESARROLLO (75 min) - Actividades/Estrategias    
177  
  
En grupo de clase  
  
 Se coloca en una bolsa los nombres de cada uno de los 
estudiantes en mitades, luego se mezcla para que cada uno de 





humano   




otra mitad del nombre, será ahí cuando empezaran a describir al 
compañero que le toco.   (anexo 2)  
  
  
PLANIFICACIÓN:   
  
 Luego que cada integrante de los grupos haya encontrado la 
otra mitad del nombre de su compañero se unirán para que 
describan lo que saben y lo que ven.   
  
 se pega en la pizarra un papelógrafo con el cuadro de 
planificación, y se les indica que, durante toda la sesión, 
trabajaran con dicho cuadro. (anexo 3)  
  
TEXTUALIZACIÓN:  
En grupo de trabajo  
  
 Se organiza a los estudiantes y se les indica que en grupo 
describirán al compañero que les toco.   
  
 Se presenta en un papelógrafo un cuadro para que organicen 
sus ideas generales que deberá tener cada párrafo. (anexo 4)  
  
 Se les plantea las siguientes interrogantes a fin de orientarlos:  
  
¿Cómo empezaran la descripción?   
¿Qué necesitan recordar?  














Hoja bond.   







 Para que tengan mas ideas se les presenta palabras que se 
utilizan frecuentemente para describir las características 
físicas de una persona. (anexo 5)  
REVISIÓN:   
  
 Se les pide que escriban su primer borrador de su descripción.   
  
 Finalmente, se les indica que escriban en su cuaderno y 




SALIDA (5 min) - Actividades/Estrategias   
METACOGNICIÓN:  
  
¿Qué aprendieron hoy?  
¿Cómo lo hicieron?  
¿Para qué les servirá lo que aprendieron?   









23. VALORES Y ACTITUDES  
 
 
24. EVALUACIÓN  
















  TIPO  


























































texto oral a 
sus 
interlocutores 









ideas en torno 























































con el tema.  
  




   
  
  
MOTIVACIÓN (anexo 1)   














Nombres de los  
estudiantes de  
2 ° “B”  
Soy así, soy así   
Yo me miro en el espejo   
Y soy así (x2)   
Mis manos son pequeñas   
También lo son mis pies   
Las manos te saludan   
Con los pies yo saltaré   
  
Si muevo la cabeza    
Y me rasco la nariz   
Mi pelo   se sacude    
Y mi boca dice ¡ahhh chis!   
Soy así, soy así   
Yo me miro en el espejo   
Y soy así (x2)   
Y dos son las orejas   
Con ellas puedo oír   
A los pájaros que cantan   
Que cantan para mí   
  
Puedo mover los codos   
Y una pierna cruzo así   
Me doy la vuelta entera    
184  
  
CUADRO DE PLANIFICACIÓN (anexo 3)  
¿Qué vamos a 
escribir?  




¿Cómo vamos a 
escribir?  
 La  
descripción 
de nuestros 
compañeros.   
 Para reconocer 
las cualidades y 
características 
de nuestros 
compañeros.   




de 2° “B”.   
 Observando a  
nuestros 
compañeros.   
  











LISTA DE COTEJO  
COMPETENCIA: Se comunica oralmente  
CAPACIDAD: Obtiene información del texto oral   
Infiere e interpreta información del texto oral.   
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada  
  
  
N° DE  
ORDEN  
  
APELLIDOS Y NOMBRES  
Expresa oralmente sus 
necesidades, intereses, 
experiencias y emociones de forma 
espontánea, adecuando su texto 
oral a sus interlocutores y contexto 
de acuerdo al propósito 
comunicativo.   
  
Desarrolla ideas en torno 
a un tema. Organiza las 
ideas estableciendo 
relaciones lógicas a 
través de algunos 
conectores, e 
incorporando un 
vocabulario de uso 
frecuente.  
  
Interactúa en diversas 
situaciones orales, 
formulando preguntas, 
dando respuestas y 
haciendo comentarios 
relacionados con el 
tema.  
  





2  ATUNA APONTE SAHORI        
3  ALVARADO ANTICONA  
JUDITH  
      
4  ASMAT RODRIGUEZ ANGEL        
5  CARPIO MEREGILDO  
FERNANDA  
      
6  CASTAÑEDA MEDINA  
KIMBERLY  
      
7  CASTILLO FLORINDEZ  
CRISTHIAN  
      
8  CHAVEZ FLORES STEVEN        
9  CRUZADO ZUMARAN ALDAIR        
10  DELGADO SILVA  
ALEXANDER  
      
11  FLORES MAURICIO  
MACARENA  
      
12  GUEVARA LUJAN YIRO        
13  HUEYUASH SICCHA ENRIQUE        
14  LEON REYES JORDYN        
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15  LOPEZ CRUZADO FATIMA        
16  OJEDA RAMIREZ VERONICA        
17  ORBEGOZO SALDAÑA  
SANTIAGO  
      
18  PAREDES CHUQUIUANCA  
NATANAEL  
      
19  PARRAVICINI PELAEZ  
CATALINA  
      
20  POMPA BALTAZAR JHOSELIN        
21  REYES CRUZ JADE        
22  RODRIGUEZ GARCILIANO  
KERLLY  
      
23  RODRIGUEZ VALDIVIA  
DIONER  
      
24  RUBIO POLO JESSENIA        
25  RUIZ CABRERA FRANK        
26  SANTILLAN CRUZADO  
PAOLO  
      
27  VARGAS GARCIA ADRIEL        








  SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 12  
1. DATOS GENERALES   
1.1. Institución Educativa                : 80891 “Augusto A. Alva Ascurra”  
1.2. Ciclo/Grado/Sección                : III Ciclo  -  2° grado “B”  
1.3. Nombre de la Sesión de Aprendizaje    : “Creamos un texto corto a partir de  
imágenes”.  
1.4. Duración: 90’ min          Fecha:   24-10-2018        Hora: 11:00  
1.5. Estudiante                  : Castillo Torres Shirley  
1.6. Docente de prácticas: Armas Gastañaduí Amelia Giovanna  
1. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS  
  ÁREA CURRICULAR:  COMUNICACIÓN     





















Escribe diversos tipos de 
textos, considerando el 
tema, adecuándose al 
destinatario de acuerdo al 
propósito, e incorporando 











Escribe diversos tipos 
de textos   
  
Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 





Desarrolla las ideas en 
torno a un tema. Organiza 
las ideas estableciendo 
relaciones a través de 




contribuir con el sentido 
de su texto.  
 
  
Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto 







Reflexiona sobre el texto 
que escribe, así como el 
uso de algunos conectores 
y recursos ortográficos 
empleados, para mejorar y 
garantizar el sentido de su 
texto  
2. SECUENCIA DIDÁCTICA  




Los estudiantes seleccionan sus normas de convivencia, para desarrollar la sesión 








Imágenes   
  
 
 Se les presenta 3 imágenes de animales (Perro, Gato, Ratón) a los 
estudiantes y se les indica que lo observen bien. (anexo 1)  
  
SABERES PREVIOS:  
   
 ¿Qué animales observan?  
 ¿Dónde viven?  
 ¿Qué sonidos hacen?  
  
 CONFLICTO COGNITIVO:  
  
 ¿Qué podemos crear con estas imágenes?   




Hoy crearemos con diferentes imágenes un texto corto, y lo compartiremos con 
nuestros compañeros.   
 




En grupo de trabajo  
Responden a las siguientes preguntas:  
 ¿Para quién lo escribirán?  
 ¿Qué título le pondrán al texto?   
 ¿Qué personajes tendrán?   
 ¿Cómo iniciara?   
 ¿Qué problema tendrá?  
















 Luego de la lluvia de ideas expresadas por los estudiantes sobre las 
preguntas planteadas, se les propone que en grupo intercambien ideas y 
entre ellos creen su propio texto a base de las imágenes observadas.   
  
 Se les coloca las imágenes en la pizarra.   
  
 Se pega en la pizarra el cuadro de planificación sobre lo que deben 
considerar en cada momento. (anexo 2)  
  
 Se les indica que usen bien las mayúsculas y ubiquen los puntos, acentos 





 Se les indica que volverán a leer su texto creado y lo reescribirán en una 
hoja bond, corrigiendo errores y teniendo en cuenta los criterios 
establecidos.   
  
 Una vez reescrito el texto en la hoja bond, colocan las imágenes referentes 
del texto y lo ubican en lugares estratégicos del aula, para luego presentar 
a sus compañeros.   
    
REVISIÓN:   
  
 Los estudiantes revisaran sus textos y se fijaran, si cumplen con las pautas 
dadas que se les dio al iniciar la clase.  
   
 Finalmente, se les indica que escriban en su cuaderno y realicen la 























SALIDA (5 min) - Actividades/Estrategias   
METACOGNICIÓN:  
  
¿Qué aprendieron hoy?  
¿Cómo lo hicieron?  
¿Para qué les servirá lo que aprendieron?   
¿Cómo se sintieron?   
Recurso 
humano   
3. VALORES Y ACTITUDES  
 Respeta las opiniones de sus compañeros   
 Levanta la mano para opinar    
4. EVALUACIÓN  











  TIPO  









tipos de textos  
  
Adecua el 















































ideas de forma 
coherente y 
cohesionada.   
  
  





uso frecuente.  
  
Desarrolla las 
ideas en torno 










gramaticales y  
ortográficos, 
para contribuir 
con el sentido 
de su texto.  
     
  
Reflexiona y 
evalúa la  
Reflexiona 
sobre el texto 
que escribe,  
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 forma, el 
contenido y 
contexto del 
texto escrito.   
  
  








y garantizar el 
sentido de su 
texto  
  
     
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
Currículo Nacional    
 
  
MOTIVACIÓN (anexo 1)   













CUADRO DE PLANIFICACIÓN (anexo 2)  
  
  
¿Qué vamos a escribir?  ¿quiénes lo van a leer?  ¿para qué vamos a 
escribir?  
Un texto sobre los 
animales.  
Nuestros compañeros, la 
profesora.   
Para compartir nuestro 
texto grupal.  
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                            LISTA DE COTEJO   
COMPETENCIA: Escribe diversos tipos de textos  
CAPACIDAD: Adecua el texto a la situación comunicativa  Organiza 
y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.   





APELLIDOS Y NOMBRES  
  
Escribe diversos tipos de 
textos, considerando el tema, 
adecuándose al destinatario de 
acuerdo al propósito, e 
incorporando un vocabulario 
de uso frecuente.  
Desarrolla las ideas en torno a un 
tema. Organiza las ideas 
estableciendo relaciones a través 
de algunos conectores, y utiliza 
recursos gramaticales y 
ortográficos, para contribuir con 
el sentido de su texto.  
Reflexiona sobre el texto que 
escribe, así como el uso de 
algunos conectores y recursos 
ortográficos empleados, para 
mejorar y garantizar el sentido 
de su texto  
1  AGUIRRE QUISPE DANNA        
2  ATUNA APONTE SAHORI         
3  ALVARADO ANTICONA  
JUDITH   




4  ASMAT RODRIGUEZ ANGEL        
5  CARPIO MEREGILDO  
FERNANDA   
      
6  CASTAÑEDA MEDINA  
KIMBERLY   
      
7  CASTILLO FLORINDEZ  
CRISTHIAN   
      
8  CHAVEZ FLORES STEVEN         
9  CRUZADO ZUMARAN ALDAIR         
10  DELGADO SILVA ALEXANDER        
11  FLORES MAURICIO  
MACARENA   
      
12  GUEVARA LUJAN YIRO        
13  HUEYUASH SICCHA ENRIQUE         
14  LEON REYES JORDYN         
15  LOPEZ CRUZADO FATIMA         
16  OJEDA RAMIREZ VERONICA         
17  ORBEGOZO SALDAÑA  
SANTIAGO   




18  PAREDES CHUQUIUANCA  
NATANAEL   
      
19  PARRAVICINI PELAEZ  
CATALINA   
      
20  POMPA BALTAZAR JHOSELIN         
21  REYES CRUZ JADE         
22  RODRIGUEZ GARCILIANO  
KERLLY   
      
23  RODRIGUEZ VALDIVIA  
DIONER   
      
24  RUBIO POLO JESSENIA         
25  RUIZ CABRERA FRANK         
26  SANTILLAN CRUZADO PAOLO         
27  VARGAS GARCIA ADRIEL        
28  VILCHEZ MURGA LUIS         
  




SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 13  
1. DATOSGENERALES   
1.1. Institución Educativa                : 80891 “Augusto A. Alva Ascurra”  
1.2. Ciclo/Grado/Sección                : III Ciclo  -  2° grado “B”  
1.3. Nombre de la Sesión de Aprendizaje    : “Revisamos el texto corto que 
creamos”.  
1.4. Duración: 90’ min          Fecha:   22-10-2018        Hora: 11:00  
1.5. Estudiante                  : Castillo Torres Shirley  
1.6. Docente de prácticas: Armas Gastañaduí Amelia Giovanna  
6. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS  
  ÁREA CURRICULAR:  COMUNICACIÓN     
COMPETENCIAS  CAPACIDADES  





















Escribe diversos tipos de 
textos, considerando el 
tema, adecuándose al 
destinatario de acuerdo al 
propósito, e incorporando 











Escribe diversos tipos 
de textos   
  
Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 





Desarrolla las ideas en 
torno a un tema. Organiza 
las ideas estableciendo 
relaciones a través de 




contribuir con el sentido 
de su texto.  
 
  
Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto 







Reflexiona sobre el texto 
que escribe, así como el 
uso de algunos conectores 
y recursos ortográficos 
empleados, para mejorar y 
garantizar el sentido de su 
texto  
7. SECUENCIA DIDÁCTICA  
INICIO (10 min) - Actividades/Estrategias  Recursos 
Didácticos  
Los estudiantes seleccionan sus normas de convivencia, para desarrollar la sesión 














SABERES PREVIOS:  
   
 ¿De qué trata el tema de la canción?  
 ¿Qué sonido hace el pollo?  
  
 CONFLICTO COGNITIVO:  
   




Hoy revisaremos nuestro texto corto que creamos anteriormente.   
 




En grupo de trabajo  
Responden a las siguientes preguntas:  
 ¿Para quién escribieron el texto anterior?  
 ¿Qué título le pusieron a su texto?   
 ¿Qué personajes mencionaron?   
 ¿Cómo inició su texto?   
 ¿Qué problema tiene su texto?  
 ¿Cómo termina su texto?  
  
 Luego de la lluvia de ideas expresadas por los estudiantes sobre las 
preguntas planteadas, se les propone que en grupo intercambien ideas y 
entre ellos revisen su texto creado anteriormente.  
  
 Se pega en la pizarra el cuadro de planificación sobre lo que deben 






humano   















 Se les indica que identifiquen si su texto tiene mayúsculas y ubiquen los 
puntos, acentos y que las ideas estén relacionadas con conectores 





 Se les indica que vuelvan a leer su texto creado la clase anterior y lo 
reescribirán en una hoja bond, corrigiendo errores y teniendo en cuenta 
los criterios establecidos.   
  
REVISIÓN:   
  
 Los estudiantes revisaran sus textos y se fijaran, si cumplen con las pautas 
dadas que se les dio al iniciar la clase.  
   
 Finalmente, se les indica que escriban en su cuaderno y realicen la 












SALIDA (5 min) - Actividades/Estrategias   
METACOGNICIÓN:  
  
¿Qué aprendieron hoy?  
¿Cómo lo hicieron?  
¿Para qué les servirá lo que aprendieron?   
¿Cómo se sintieron?   
Recurso 
humano   
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8. VALORES Y ACTITUDES  
 
para opinar    









contribuir con el 
sentido de su 
texto.  
     
  
Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y 
contexto del texto 




el texto que 
escribe, así como 







sentido de su texto  
  
10.    
11.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  






MOTIVACIÓN (anexo 1)   










hubo en su texto?  
¿Quiénes leyeron su 
texto?  
¿Para qué escribieron?  
    .  
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LISTA DE COTEJO  
COMPETENCIA Escribe diversos tipos de textos  
CAPACIDAD: Adecua el texto a la situación comunicativa Organiza 
y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.   
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.   
  
  
N° DE  
ORDEN  
  
APELLIDOS Y  
NOMBRES  
  
Escribe diversos tipos de 
textos, considerando el 
tema, adecuándose al 
destinatario de acuerdo al 
propósito, e incorporando 




 Desarrolla las ideas en torno a un 
tema. Organiza las ideas 
estableciendo relaciones a través de 
algunos conectores, y utiliza recursos 
gramaticales y ortográficos, para 
contribuir con el sentido de su texto.  
Reflexiona sobre el texto que 
escribe, así como el uso de 
algunos conectores y recursos 
ortográficos empleados, para 
mejorar y garantizar el sentido 
de su texto  
1  AGUIRRE QUISPE  
DANNA  




2  ATUNA APONTE  
SAHORI   
      
3  ALVARADO  
ANTICONA JUDITH   
      
4  ASMAT RODRIGUEZ  
ANGEL  
      
5  CARPIO MEREGILDO  
FERNANDA   
      
6  CASTAÑEDA  
MEDINA KIMBERLY   
      
7   CASTILLO  
FLORINDEZ  
CRISTHIAN   
      
8  CHAVEZ FLORES  
STEVEN   
      
9  CRUZADO  
ZUMARAN ALDAIR   
      
10  DELGADO SILVA  
ALEXANDER  
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11  FLORES MAURICIO  
MACARENA   
      
12  GUEVARA LUJAN  
YIRO  
      
13  HUEYUASH SICCHA  
ENRIQUE   
      
14  LEON REYES  
JORDYN   
      
15  LOPEZ CRUZADO  
FATIMA   
      
16  OJEDA RAMIREZ  
VERONICA   
      
17  ORBEGOZO  
SALDAÑA  
SANTIAGO   
      
18  PAREDES  
CHUQUIUANCA  
NATANAEL   
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19  PARRAVICINI  
PELAEZ CATALINA   
      
  
 
20  POMPA BALTAZAR  
JHOSELIN   
      
21  REYES CRUZ JADE         
22  RODRIGUEZ  
GARCILIANO  
KERLLY   
      
23  RODRIGUEZ  
VALDIVIA DIONER   
      
24  RUBIO POLO  
JESSENIA   
      
25  RUIZ CABRERA  
FRANK   
      
26  SANTILLAN  
CRUZADO PAOLO   
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27  VARGAS GARCIA  
ADRIEL  
      
28  VILCHEZ MURGA  
LUIS   





SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 15  
1. DATOS GENERALES   
1.1. Institución Educativa                : 80891 “Augusto A. Alva Ascurra”  
1.2. Ciclo/Grado/Sección                : III Ciclo  -  2° grado “B”  
1.3. Nombre de la Sesión de Aprendizaje    : “Con mucho amor y cariño describimos 
a nuestra profesora”.  
1.4. Duración: 90’ min          Fecha: 24/10/18            Hora: 7:15am  
1.5. Estudiantes                
• Carrera Gutierrez Maricielo  
• Castillo Torres Shirley  
1.6. Docente de prácticas: Armas Gastañaduí Amelia Giovanna  
  
12. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS  
  ÁREA CURRICULAR:  COMUNICACIÓN     



















Expresa oralmente sus 
necesidades, intereses, 
experiencias y emociones 
de forma espontánea, 
adecuando su texto oral a 
sus interlocutores y  
Describimos a 
nuestra 








Se comunica oralmente   
 contexto de acuerdo al 




Infiere e interpreta 
información del texto 
oral.   
  
  
Desarrolla ideas en torno a 
un tema. Organiza las 
ideas estableciendo 
relaciones lógicas a través 
de algunos conectores, e 
incorporando un 





Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas de 






Interactúa en diversas 
situaciones orales, 
formulando preguntas, 
dando respuestas y 
haciendo comentarios 
relacionados con el tema.  
  








INICIO (10 min) - Actividades/Estrategias  Recursos 
Didácticos  
Los estudiantes seleccionan sus normas de convivencia, para desarrollar la sesión 
de aprendizaje  
  
MOTIVACIÓN:  
 Cantan la canción “soy una tasa” (ANEXO 1)  
  
 Observan la foto de su maestra   
  
SABERES PREVIOS:  
   
 ¿Quién es?  
 ¿La conocen?  
 ¿Cómo se llama?  
 ¿Cómo es?  
  
 CONFLICTO COGNITIVO:  
  
 ¿Podremos describir de nuestra profesora?   
  
PROPÓSITO:  
Hoy describiremos a nuestra profesora tal y como es, y lo compartiremos con 




humano   






PLANIFICACIÓN:   
  
 Realizan en la pizarra un papelógrafo con el cuadro de planificación, y se 
les indica que, durante toda la sesión, trabajaran con dicho cuadro.  




En grupo de trabajo  
  
 Escuchan que se deben organizar los estudiantes y se les indica que en 
grupo describirán como es su profesora.   
 Escriben en un papelógrafo sus ideas generales que deberá tener cada 
párrafo. ( ANEXO 3 )  
  
 Responden a las interrogantes planteadas a fin de orientarlos:  
  
¿Cómo empezaran la descripción?   
¿Qué necesitan recordar?  
¿Qué tipo de palabras predominan en una descripción?  
  
 Observan palabras que se utilizan frecuentemente para describir las 
características físicas de una persona. (ANEXO 4) REVISIÓN:   
  
 Se les pide que escriban su primer borrador de su descripción.   
  
 Finalmente, se les indica que escriban en su cuaderno y realicen la 





humano   





















SALIDA (5 min) - Actividades/Estrategias   
METACOGNICIÓN:  
  
¿Qué aprendieron hoy?  
¿Cómo lo hicieron?  
¿Para qué les servirá lo que aprendieron?   
¿Cómo se sintieron?  
Recurso 
humano   
14. VALORES Y ACTITUDES  
 
 
15. EVALUACIÓN  











  TIPO  






















































































ideas en torno 
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con el tema.  
  
     
16. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
Currículo Nacional    
 







   
  
   
CUADRO DE PLANIFICACIÓN (anexo 2)  
¿Qué vamos a 
escribir?  




¿Cómo vamos a 
escribir?  
 La  
descripción 
de nuestra 
profesora   
 Para reconocer 
las cualidades y 
características 
de nuestra 
profesora.   
 Mis 
compañeros 
de 2° “B”.   




















LISTA DE COTEJO  
COMPETENCIA: Se comunica oralmente   
CAPACIDAD: Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada  
Obtiene información del texto oral   
Infiere e interpreta información del texto oral.   
  
N° DE  
ORDEN  
  
APELLIDOS Y  
NOMBRES  
Expresa oralmente sus necesidades, 
intereses, experiencias y emociones 
de forma espontánea, adecuando su 
texto oral a sus interlocutores y 
contexto de acuerdo al propósito 
comunicativo.  
Desarrolla ideas en torno a un 
tema. Organiza las ideas 
estableciendo relaciones lógicas 
a través de algunos conectores, e 
incorporando un vocabulario de 
uso frecuente  
Interactúa en diversas 
situaciones orales, 
formulando preguntas, 
dando respuestas y 
haciendo comentarios 
relacionados con el tema  
1  AGUIRRE  
QUISPE DANNA  
      
 
2  ATUNA  
APONTE  
SAHORI   
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3  ALVARADO  
ANTICONA  
JUDITH   
      
4  ASMAT  
RODRIGUEZ  
ANGEL  
      
5  CARPIO  
MEREGILDO  
FERNANDA   
      
6  CASTAÑEDA  
MEDINA  
KIMBERLY   
      
7         CASTILLO  
FLORINDEZ  
CRISTHIAN   
      
8  CHAVEZ  
FLORES  
STEVEN   
      
 
9  CRUZADO  
ZUMARAN  
ALDAIR   
      
229  
  
10  DELGADO  
SILVA  
ALEXANDER  
      
11  FLORES  
MAURICIO  
MACARENA   
      
12  GUEVARA  
LUJAN YIRO  
      
13  HUEYUASH  
SICCHA  
ENRIQUE   
      
14  LEON REYES  
JORDYN   
      
15  LOPEZ  
CRUZADO  
FATIMA   
      
 
16  OJEDA  
RAMIREZ  
VERONICA   
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17  ORBEGOZO  
SALDAÑA  
SANTIAGO   
      
18  PAREDES  
CHUQUIUANCA  
NATANAEL   
      
19  PARRAVICINI  
PELAEZ  
CATALINA   
      
20  POMPA  
BALTAZAR  
JHOSELIN   
      
21  REYES CRUZ  
JADE   
      
22  RODRIGUEZ  
GARCILIANO  
KERLLY   
      
 
23  RODRIGUEZ  
VALDIVIA  
DIONER   
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24  RUBIO POLO  
JESSENIA   
      
25  RUIZ CABRERA  
FRANK   
      
26  SANTILLAN  
CRUZADO  
PAOLO   
      
27  VARGAS  
GARCIA  
ADRIEL  
      
28  VILCHEZ  
MURGA LUIS   











PLANIFICACIÓN   TEXTUALIZACIÓN   REVISIÓN   TOTAL  
P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  P11  P12  P13  P14  P15  P16  P17  P18  P19  P20  
SUM FILA  
(T)  
1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  19  
2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  20  
3  1  0  1  0  1  1  0  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  15  
4  1  1  0  1  0  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16  
5  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  5  
6  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  3  
7  O  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  3  
8  1  1  0  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  13  
9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  20  
10  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  19  
11  1  0  1  1  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  14  
12  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  9  
13  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  19  
14  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  19  
 










DESV EST  
COLUMNA  
SI  
0.43  0.41  0.49  0.49  0.52  0.51  0.52  0.52  0.52  0.35  0.41  0.46  0.46  0.49  0.51  0.35  0.26  0.46  0.46  0.46  COLUMNAS  
VARIANZA  
POR ÍTEM  
0.18  0.17  0.24  0.24  0.27  0.26  0.27  0.27  0.27  0.12  0.17  0.21  0.21  0.24  0.26  0.12  0.07  0.21  0.21  0.21  VARIANZAS  
TOTALES  
DE ÍTEMS  
ST²  
SUMA DE  
VARIANZAS  
DE LOS  
ÍTEMS SI²  
4.18                                              
             
37.55  
  
Examinando los resultados del Alfa de Cronbach se concluye que el instrumento de recolección de datos, es confiable, puesto que se 











Resultados de Pearson :  
ESTUDIANTE  PAR  IMPAR  
1  9  10  
2  9  11  
3  6  9  
4  8  8  
5  3  2  
6  0  3  
7  3  0  
8  5  8  
9  9  11  
10  9  10  
11  6  8  
12  3  6  
13  9  10  
14  9  10  
15  7  7  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA TÍTULO:  
  
LECTURA DE IMÁGENES PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS DESCRIPTIVOS EN 2° DE LA I.E 
“AUGUSTO ALVA ASCURRA”, TRUJILLO 2018.  
  
LÌNEA DE INVESTIGACIÒN  
DIDÁCTICA Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
  
PROBLEMA  
Bajo nivel de producción de textos descriptivos en los estudiantes de 2ª grado de primaria de la Institución Educativa 






Formulación  del 
problema  
objetivo  Hipótesis   Justificación  tipo  Población   Técnicas   
¿De qué modo la 
lectura de imágenes 
mejorara la 
producción de textos 
descriptivos, de los 
estudiantes del 2 
grado de primaria de 
la Institución  
Educativa “Augusto  
Alva Ascurra” de  
Trujillo, 2018?  
  
general  Hi: La lectura de 
imágenes mejora la 
producción de 
textos descriptivos 
en los estudiantes 
de segundo grado 
de primaria de la  
I.E  80891  
“Augusto  Alva  
Ascurra”  
H0: La lectura de 
imágenes no 
mejora  la 
capacidad para 
producir textos 
descriptivos en los 
estudiantes de  
El siguiente proyecto se 
desarrollará por motivo que 
en los estudiantes de 
segundo grado de primaria 
existe dificultades para 
producir textos 
descriptivos, por lo que 
tomando como punto de 
partida el pre test se usará 
estrategias pedagógicas 
para reforzar la capacidad 
para producir textos en el 
nivel comunicativo.  Desde 
el punto de vista teórico 
según Martínez & Muñoz 
(2013) afirma que la 
Lectura de Imágenes  
Experimental   60 
estudiantes  




  segundo grado de 
primaria de la I.E  
80891  “Augusto  
Alva Ascurra”  
  
mejora de cierta manera la 
capacidad para producir 
textos descriptivos.  
punto de vista 
metodológico la reciente 
investigación contribuye 
elementos a los docentes 
de educación básica 
regular para que revisen 
sus estrategias de 
enseñanza teniendo en 
cuenta la estrategia de 
lectura de imágenes   
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  Determinar si la 
lectura de imágenes 
mejora la producción 
de textos descriptivos 
en los estudiantes de 
segundo grado de 
primaria de la I.E  
    diseño  muestra  instrumentos  
 
 80891 “Augusto Alva  
Ascurra”  
  
      
  Específico             
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  Identificar el nivel de 
producción de textos 
descriptivos de los 
estudiantes de 
segundo grado de 
primaria.  
Aplicar la lectura de 
imágenes para 
favorecer la 
producción de textos 
descriptivos en los 
estudiantes de 
segundo grado de 
primaria.   
Aplicar la lectura de 
imágenes para 
mejorar la dimensión  










 de Planificación, 
Textualización y 
Revisión, de la 
producción de textos 
descriptivos.   
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